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procedí-mansedumbre, tan opuesta 
mientes ené rg icos . 
Tampoco es estreno; t a m b i é n es repris-
se; resorte n m y .usado ya y bastante gas-
tadi to. E l pobre Canalejas, en los mo-
lancntos de apuros, t a m b i é n le manejaba, 
con m á s habi l idad que estos señores , aun-
que con mediano é x i t o . 
Dios humanado fué todo amor, todo 
caridad, todo dulzura , para con los hom-La manifesíación nacional. 
T-I I r de Romanones tiene g r a n d í - ! t>res. P a s ó por el mundo haciendo bien . 
• interés -según m a n i f e s t ó ayer á los Sm perjuicio de eso_ fué todo ener-
511110 cr, x^v* ronstar auc'g13, toao sevendad y n g o r cuando l o pe-
gloria de A q u e l que le en-
i eme se haga c t r q e Z™, t d  ri a   r ig r  l  -
K h a ¿ n i d o la menor desco r t e s í a pa- d f ^ a s í 
Los que no saben m á s que del Dios 
que p e r d o n ó á la Magdalena, que m u l t i -
peces porque no qu i -
rfl con las señoras . 
W ¿ í será cuando el conde l o dice;^ pero 
no 
darnos i n t e r p r e t a c i ó n pasahlc te las qnc perdono a la  
S r^ ronunc iadas el lunes ante los P^co los panes y los 
I D E - R O l i J L A . 
•BMBBBBBHHB BBBB8B8EBB 
POR TELÉGRAFO 
Los peregrinos de Cambray. Marcha del Car-
denal Vanuutelli. Nombramiento anun-
ciado. E l atentado de Madrid 
y ¡a Cámara italiana. 
ROMA 22. 20,15. 




Una obra de D. José María Roquero. E n 
la calle de Sagunto. Los obreros que es-
tudian. Los vales de puntualidad. 
Lo que he visto. 
En el centro de uno tic los barrios niadrileñcs 
más populareg y más castizoe, hay una calle alegro 
a, preludio de una completa cura-, y verbenera, que se apellida de Sagunto, y en el 
Toe 'iniZ&orxb w Í -v 1 l núra. 4, de esa misma calle, una casa de aspecto 
L.os médicos y les {amallares le aconse- 1 . , . r T • T 
jan siempre reposo absoluto y el Papa ]es huiral<lc> ™ han establéenlo «L06 Luises» de 
obwlece, pero deseando volver pronto á,Chambci'í-
Anochece cuando allí llepo. Tjn saccr<l<)to joven. e nadie pudiera tachamos (\os» leprosos y endemoniados, que ins- sus ocupaciones ordinarias, 
dente, pa i ' 1 rpnrn{ i l l c i r ei oersamien- t i t u y ó el vSacramento de la Eucaris- —ES Cardenal Merry del Val ha recibido á ! amabilísimo y comunicativo, me recibe con todo 
de poco heles ai r c p i u . 1 y > ^ y ^ ^ ^ no .b1J 350 peregrinos de Cambray, leyendo el A r - ' afecto. 
to de su cxce " ^ o c a r a el d iar io de la canzan m á s que u n aspecto, siquiera ¿ ea eSta C1Udad el dláClia'so de ^ " " l A<3"el sacerdote, coadjutor de la parroquia do San-
I t - V ¿ r o 1 i 2 equ ivocó 110 fué él solo. \ ̂  m á s consolador á los ojos humanos de, ' 
noche, 1^1?, I - flver oue no nos 'Nues t ro S e ñ o r Jesucristo. 
m está ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 2 N o / u é sólo Dios de mis. 
' t a m b i é n 
texto 
dejará mentir , cuyas 
palabras: 
Fl presidente del Consejo habló ayer del 
mitiu celebrado el domingo por la Juven-
tud conservadora, expresándose en los si-
guientes términos: , 
_Io-ual criterio me nieiecen los jóvenes 
conservadores que las señoras que protes-
tiroii de los propósitos del Gobierno, rela-
cionados con la enseñanza del Catecismo. 
¿ fanto se me da de los unos como de 
I b f otros es en castellano, s e ñ o r presiden-
> una frase despectiva, y el aplicarla ' 
dignísimas señoras es algo m á s que d 
. ' ~ 1 ; ración. | . . J , 
)]OS humanos de A l contestarle el Cardenal M e n y , re<x>r- p \ E n ? a m ' : 
! dó los trabajos de la Francia católica v dijo ^ " ^ o . 
u ericordia, sino que, á pesar del actual estado de cosas, si-1 —HíM!e ()ias' 
ta Engracia, y diicctor de «Los Luises», es don 
esperábamos á «Curro Vargas», y 
consue 
dir igidos 
blo de Israel, y las mismas manos que coronan vuestra esperanza, "escribid 
tomaron u n día la Cruz hab í an tomado vuestra historia una página gloriosa. Gsta Vlf;1,'a' y <3e labor de "stedes; labor-
antes u n lá t igo para expulsar e n é r g i c a ^ Se les d is t r ibuyó fliia fcradu¿c?dn francesa cmüana,^mentísmia, de enorme t-rauscondoncia so-
mentc violentamente de la casa de su ' í^:'clirso clllc el Papa pronunció á los cia1' P02-' io mismo que constituye uno de los aspee-
P a d r e ' á los mercaderes que la profanaban. 1 J^s"ril30S lombaTdo& ^ Wla medalla ten-l**™™ im,x)ri.antes de la Acción Católica...-le res-
Hartas pruebas llevamos dadas ya los _ E n el tren de luje de R « n a á Par í s ha j ^ ^ , , 
catolices e spaño le s de ser d isc ípulos del salido el Cardenal Vicente Vannutcl l i . le-1 ~LííSons'cú 
hna frase d e f e c t i v a , y el anlicarla á Dios manso y sumiso, del que no levanta- gado apostólico en las fiestas del Ceníenario 
i m'si s señoras es al  á s e e | r ía la voz en la plaza púb l i ca , n i qne- ^ J ^ ^ J ^ ^ o üc m m s . Cetretti 
pc'imo gusto. I l a ™™ ya quebrada, n i apagana ^ ¿ e a í ^ e i a Oficialmente 
Comprendemos que a l darse cuenta el la estopa que e.taba humeando j miento de Mons. Jerónimo Pifel para la v va 
¿ N o va siendo hora de que descubra-1 arch id i óoesis de Vien-
el 
señor presidente de lo que d i jo , sin duda 
en un momento de malhumor (de los 
á este despachito... y echaremos una 
panaiada: 
Gomo ve usted, aquí no hay lujo, ni confort, ni si-
quiera comodidades. 
Esta obra, fundada hace cinco años, por el virtuo-
allccido sacoulotc D. José María Roquero, 
1 se sostieiio exclusivamente de la limosna. — A ! abarse hoy la sesión en la Cámara , , t . 1 . iiiU las escuelas, onsonamos, actwalmente, 
Protesta tiorjiilar. 
( Cont inuación.) 
Nombres tomados de las firmas y tar 
mos serlo t a m b i é n del que hab ía de re-
mucl-os Que le debe de estar dando la g i r á los pueblos con vara de hierro, } < * Diputados,- el, ministro de "Negocios! f ^ 8 ' onsoña.nos, actualmente, a mm-
n r ^ n c i a del Congreso ó el labor ios í - í quebrantados cual si fueran vasos de alfa-: Extranjeros marqués de San Giuliano,. muchaci™ do doce a vemte anos, 
prcsiaeiicia aci v-ougn-tK/ w vi J<luwl1^ _ ^ ,1 ̂ .1 ^ ' 1 * ' • 1. u pronuncio el siguiente discurso- P» asistencia diana es de doscientos, apmxiraadiv 
limo parto del funesto Real decreto, ( l e b r e r o del que. s e g ú n la t r á g i c a m e n t e h e - \ ' (<r e] ^ ^ á u c á J 
acreditado antes de nac ido) , haya querido Ha frase de la Sagrada Esentura, se pre- lr.ara Q1,€ el dcnr :n„0 ^ de corrientes se 
poner remedio. sen tó en el mundo trayendo el ruedo de cometió en Madrid un atentado que, por 
La compostura es d i f íc i l . L a s i tuac ión ¡su vestidura t e ñ i d o de sangre? ÍSTÍ11":!' ^ l u s t r ó , contra S. M . E l Rey'de 
no es menos comprometida que la de ¡ 
aquel impulsivo que en u n momento dej 
arrebato í lamó l ad rón á un su camarada, y 
como éste le pidiera una exp l i cac ión , no 
halló otro expediente para salir del apu-
ñace algún tiempo, se le presentó triste y llo-
arando, uno de los alumnos. 
—D. Pedro: yo quería hablar á solas con usted. 
—Sí, hijo; dírao lo que quieras... 
—Madre está raalita hace muchos días... hemos 
empeñado tedas las coeas... no hemos podido pagar 
el alquiler de la guardilla, y esta tarde, el médico 
ha mandado una medicina y no podemos comprar-
la... ¿Quiere usted ver, D. Pedro, cuánto tengo en 
la libreta de ahorros'? 
D. Pedro, conmovido, examinó aquélla: 
.—Tienes catorce pesetas, y sesenta céntimos... 
El muchacho dió un salto de alegría. 
—¡Kntencet:, no se muoi-e mi madre!... ¡Ya tene-
mos para comprar la medicina que ha dicho el mé-
dico!... 
¡Es admirable el fruto de estas santas obras, 
cuando al frente de ellas hay luchadores de temple 
y do corazón! 
Estos muchachos, que viven en los Cuatro Cami-
nos, en Tetuán, en calles apartadísimas, abando-
nan ta escuela á las nueve de la noche, en pleno in-
vierno, y bajo la lluvia, en terribles noches de 
cierzo y de nieve, llegan á sus casas, á sus casitas 
míseras, donde les espera una cena, que deja con 
hambre, y un lecho sin mantas... 
Del trabajo salen, para seguir trabajando, para 
superiorizarse por la cultura, para redimirse por el 
propio esfuerzo, dando la cara en esta lucha tre-
menda por la vida... 
Favorecer estas grandes obras, ayudar á estos 
sembradores del bien, ensanchar los horizontes de 
estos institutos beneméritos, es un imperativo de 
conciencia, para los católicos que gozan de rique-
zas y tienen caridad... 
Cada muchacho de esos, substraído á la taberna, 
á la mancebía, al «Club» disolvente, sin moral y 
sin Dios, es un enemigo menos de la sociedad, de 
la Patria y del orden. Es un buen ciudadano más, y 
un redimido. 
Tengámoslo todos muy presente, y tomen de ello 
buena nota todos los católicos. 
Es esta hora suprema, la hora do los «hechos», 
no de las «palabras», y el enemigo, sabido es que 
á diario nos ofrece ese ejemplo do solidaridad y de 
sacrificio, no «teórico® sino esencialmente práctico. 
«Del enemigo el consejo»... 
CURRO VARGAS 
OTM IN61DENTE FRANCdALEMAfí 
ü s p a n a . . . . . . 
Su Augusta Majestad Don Alfonso XTTI f ^ ? ^ ^rpmtoros, cerrajeros, pmtores, 
pie en tantas ocasiones demostró que t k - '•  etcetem' ct0-'-los <n,a!es' al 8alir M tal,er 0 áe ,a.ía-
, vado y fuerte el ánimo como pre- ¡ krica, vienen aquí á dar sus clases de A 
Lteligencía, mereció una vez m á s , ¡ de D'bujo lineal y de figura, Francés, 
mente, y no tenpo para qué decirle, que la ense-
ñanza es, en absoluto, gratuita. 
No se trata de escolares, en el sentido usual de 
esta palabra, sino de chicos pobres, que trabajan en 
qu 
ne tan ele  
el a ra la inte 
ro que la de asegurarle que no h a b í a dejadas en las puertas y atrio de la piarro-
ánimo de ofensa, puesto que se lo h a b í a quia de Santa María la Real de la Almude-
llamado en el buen sentido de la pala-'na, «Templo Nacional del Corazón de Je-
. Isus», el día 14 de Marzo, al celeorarse la ro-
r 1 r» -r» - , * „i1 gativa orqani/.aaa por la Unión de Damas 
Bn fia: el Sr. Romanones entona e l , ^ quc siga sicndo ob]: . 
mea culpa y pide por favor que no seigatoria la enseñanza del Catecismo en las 
dude de su ga lan te r í a . ¡escuelas, y que se conserve la fe en E s p a ñ a : 







jetas 110T. Su serenidad y valor ante el imprevisto 




Mensual monto, hacen su comunión, para la cual se 
les prepara, y muchos han hecho esa primera co-
munión á los quince y á los veinte años de edad... 
A las siete y media de la tarde, comienzan las 
clases, qnc duran hasta las nueve de la noche. A 
esa liora, se van á sus casas, después de haber apro-
vechado un tiempo precioso, y de haber huido do 
la taberna, y de otros lugares en que el obrero se 
Repetición sospechosa. 
PARÍS 2Í. 
Es. el tema de todas las conversación*^ 
en esta capital un nuevo incidente acu-oido 
con motivo de haber descendido ua aeic]..!,.-
no mil i tax a lemán en territorio francés, 
siendo ya verdaderamente a la rmaníe ia iVe-
cuencia con que tales incidentes se rép*tea¿ 
Telegrafían de Lunev i l k que u n biplano 
mi l i ta r a lemán , pilotado por dos oíi-i .des, 
ha descendido á 18 k i lómetros de aquella, 
localidad, en la aldea de Anacot. 
Hl descenso del biplano se efectuó sini i n -
cidentes desagradables, siendo inmediaía-
mente rodeado el biplano por los gendar-
mes, quienes h á u pedido órdenes para proce-
der como convenga á la Prefectura de l a i -
ueville. 
Anacot es una aldehuela situada en la 
frontera francoalemana, habiéndose hecha 
recientemente famosa por el intento de mo-
vilización mil i tar que tanto dió que hablai 
en todas partea, 
A lasS siete de la mañana , después de des-
cnbir el biplano varias órbi tas , bajó ránida-
mente, por haberse parado á unos 200" m e 
tros de altura la hélice. 
De todas partes se precipi tó una enorme 
mul t i tud hacia el biplano, que vióse esta-
ba tr ipulado por dos aviadores alemanes, 
quienes declararon que, efectivamente, se 
trataba de un biplano mil i tar a lemán, aña-
diendo que las brumas les hicieren perdei 
el camino, fal tándoles t ambién esencia. 
Agregaron que creían descender en terri-
torio a lemán. 
E n los círculos políticos y militares de-
Francja ha causado este nuevo incidente de 
la aviac ión alemana gran sensación. 
comentan el elocuente manifiesto de 
su pueblo premió su entereza y valent ía . A 
estas ovaciones ha unido todo el mundo 
civilizado las suyis , apresurándose á d i -
r ig i r al valeroso Monarca sus tan unánimes 
cual calurosas felicitaciones. 
Per su parte, el Gobierno italiano, tan 
prcr.to como tuvo noticia del suceso, se 
apresuró á expresar al Gobierno español los 
o Nieto ' sentiniientos o w . ' _ « ^ ^ i , p í ^ - • pervierte y se embvirteco. 
grupo de alumnos, con sus blusas de trabajo, 
alpargatas y sus bufandas, entra en el despa-
donde nos encontramos. Vienen alegres y sa-
isfochos. ü n chiquillo, de cerca de once ó doce 
se adelanta resuelto y nos hace un cumplido 
saludo: 
arifcs c u a l | ^ . p ^ . . . long0 tres vales de puntualidad... 
—Tómalos...—le dice el bondadoso maestro, en-
¿011 trcgándolo los tres vales. 
Estos vales—me explica D. Pedro,—les sirven 
nroporcicnes, cada para adquirir, una vez que han reunido cierta can-
de la civilización y tidad do ellos, alguna oosa útil y necesaria. les; Miguel Eenjumea ¿ayas, Ignaeia Váz-^Ko mayores, á la obra 
la Junta directiva de los padres de fami-1 qal^z de Eenjumea. Matilde Quintana de j ^ex progreso. Reciban Bsmña . y s u - í l e y 
lia. I Aguado, Ricardo Moragas, Inocencia Sala-j nuestras m á s cordiales felicitacionies.» 
Encontraron, tanto aqué l como ésta,'UÍauca, marqués de los Alamos del Gua-
inoportunas las manifestaciones de M a - , dalete, condes de Adauero, Carlos ae A r b i -
drid y de provincias, aunque el p r n n e r o S 
' 1 ^ , , men Gamazo y García de los Kios, joseia 
ovaciones. )—Tun:hi. 
asegura que él , ¡ o h , p rod ig io de d e m ó -
crata!, no las imped i rá . 
Morbán de Fel iú, Carmen Verdes Montene-
gro de O'Shea, vi-zcondes de San Enrique, 
Es lo á n i e o que faltaba. M í t i n e s , no; Mercedes de Artaza y Cousinos, viuda de 
La puntualidad y la aplicación, se premian en 
esta forma, esencialmente práctica. Además, todos 
los viernes, hay riía. 
Excuso decirle á usted, que no falta ninguno. 
—¿Y qué rifan uBte<les? 
—Muchas cosas útiles: una pluma estilográfica, 
por ejemplo, un estuche do lapiceros, una cajita de 
dibujo. 
Del grupo de muchachos, so destaca uno de ellos: 
—A mi me tocó la rifa pasada, este cintorún— 
I me dico, mostrándome orgulloso un bonito cinto, 
•jcon carteras do eucro y brocho metálico. 
.Señor director de E L Dmwri?-_ [ - Eníiv aquellas-caras infantiles, y aquellos cabezas 




E S l s e u p s M denune iasSss . 
BARCELONA 22. 18,10. 
E l fiscal ha denunciado los discursos de 
varios oradores que tomaran parte en el 
mi t in , verificado t i sábado ú l tamo en la 
Casa del Pueblo, por considerarlos ofensi-
vos para el Rey. 
L o s peBMét í i s tas c a t a l a n a s . 
L a Asociación de la Premsja es tá estu-
diando los proyectos para la construcción 
de casas baratas para los periodistas. 
También es tá terminando los trabajos en-
ca|ninados para secundar leí pToyecto de 
Federación de las grandes asociaciones pe-
riodíst icas del Medi terráneo, que compren-
derá de momento la región de Cata luña , el 
Mediodía de Francia y el Norte de I ta l ia . 
Trá tase de celebrar un acto inteniaeional, 
á manera de Congreso, que se verificará su-
ccí-ivamente en Barcelcna, Genova y Mar-
sella. 
Coraunicau de Ma ta ré que ha sido resuel-
ta la huelga de agricultores, pues los obre-
ros transigieron con el jornal de tres pese-
tas veintieinco. cént imos. 
ÍOR TELÉGRAFO 
ESTRABURGO 22. 
.La segunda Cámara ha adoptado una mo'* 
ción, declarando que ha visto con desagra-
do la actitud del Gobierno en la cucsíióñ de 
los armamentos, que no responde á los an-
helos de la opinión pública en Alsacia-Lo-
rena. 
E l nuevo t rasat lánt ico Jmpcrator, el bu-
que mayor de su clase, ha encallado en los 
bajos de Altona. 
.Se confía eu que se le pueda iwner 3 
flote. 
namos en el mejor de los mundos, regí-;5<IC0) ^ Í . ; dc & Asunción Ja.rabí" de Mac-! 
ao-, por ]a mas d e m o c r á t i c a de las Cons-j Crohou. Ramona C. Rodríguez, Concepción ; 
"tucioncs. 
E l ó rgano oficioso del Gobierno in 
cu que nos vamos m á s al lá de lo que q 
W el Papa y de qnc no son los s imple» 
^ " - a d o s i dar la voz do OT^g % M t S T ' l C t í S ' ^ l ^ S t o t o , qyepoJH. oí receo 
, fCua.quicra d i n a que los s e ñ o r e s O b i s - ; r , - 7 Rl1.rntin vilula d« ]ao-0- Tose- ^ a.í?i'arlabl-c. Jnas honesto, y basta mas 
f s . h a n permanecido en silencio, cuando l U ^ t ^ ^ 1 ^ R u ^ ^ s s n , Í S a ****** WÁ ^ ******* ^ la 
lamC~fS n0 ̂  T ^ ^ María M W t i W P a r d o ; * - J a y ^ ^ i ^ f e t 
^ b a s t a n t e en nuestras columnas para Mart ín , Milagros G a r c í a de A»serena, oe ^ medio de nerversióm 
^ei-tar sin retraso sus contundentes ex- ¡ Majtinez-?a?do, Isabfl t respe y Medina, | ^ cierto que laS W d r c s de familia cui-
^icionc-s, y cuando alguno, como el d e 1 ^ ^ ^ Medina; marquesa ^de Urqmjo, Pa- ^ de uo vayan sus hijos á los cines puesto el pabellón 
^ ^ a m í c r , ha escrito ya cuatro doemnen-1 fiulM *Vu'aJ? í?Se Í l J ^ 0 & v a l reputados, como pudiéramos decir, pe-
Ui t ímanse los pi-eparativos para i-etcihir 
á la caravana de dependientes de conijercio 
de Lyon . 
Con ellos, que son unos 200, se dice que 
vendrán algunos personajes de aquella ciu-
dad, varias señoras , concejales, el alcalde, 
el senador de aquella provincia y la Banda 
Municipal , una de las mejores de Francia. 
Cí t i e s t o . 
K a llovido mucho durante todo el día. 
Esta tarde se deaeneadenó una tormenta 
de truenos y re lámpagos . 
E l mar es tá muy picado. 
—¡Bien, hombre!... ¿Y qufé oprondes tú aqiií? 
—Dibajo lineal... 
—¿Es aplicado?—le pregunto k D. Pedro. 
—Sí, señor;, aplicado y .puntúa}..» 
—Me alegro: al.fin, se trata do im «funcionario» 
de E L DEBATE, y .seria lamentable «pie dejase nial 
f tos r . r - w i "V >a UUV.«ÍÍ^" v Alcalde, Soledad Mart ínez Vallejo, Pura 
. - reproducidos por gran parte de la thaparro, Blnr.cn Mn-t in de Hermosa 
_ c.^, cíi loüca ele E s p a ñ a , todos á cual crnic;v ^ ]as .Alas P u m a n ñ o , Mari;-
g enérgicos, m á s h á b i l e s , m á s llenos de ta do Juana. Sagrario Capl ín , viuda de' C ^ ^ V O T ^Vl^menos'Amorales, 
'-vuir.a y apostól ica u n c i ó n ! trada; Trinidad v^ánchez de Suricalday, Pa- ^ ¿cníiíig-g^ par í icula ianente , liu-
ííf que ' trecifiio- Suricalday de García, Rosa Lasso por chicos de-todas edades. 
Los alumnos me miran con gran curiosidad, y 
. . ro siendo , dificilísimo privarles de esta dis-iacaban I)or r & m & ñ car¡il«m.ncntc. 
1 , tracción, escogen-el mal menor, y los cine--
;ino XJ ur-1 •M/vf''Art'-«-oíî í?r: í-íii/a- r^w-íjfi fama de m á s ' de- —¿Cómo te llamas tú?—le pregunto á uno de 
ellos, que luce una bliiKa de cajista, y unas manos 
üomí>letaineute «enlutadas». 
—Juan Can-anaa, para servirle... 
—¿Cuántos año; tienes"? 
Catorce... y medio. 
niatógrafos que gozan 
tós> s-e ven 
' , Imvadidos 
. «J Difirió Universal llega á decir  asso 
51 el Pontífice ha hecho algo ha sido p o - ' ^ f ia .Ve^a' vlud' ' (le p.erez Negro; m m . ' ¿ y qué ven éstos á diario? Pel ículas dra-
Wrse del lado 7, r „ ~ ¿ n \ J r lo l i f ' - i (le l ( ' :u ' Arandiv Asqucmio, Alberto Pedro-; máticas en. que aprenden los más hondos 
m , esio rs 1 ? ; í T V r j ' \ m ' M;iría K ^ í c h * n ^ I**™**. Josefa Ve-¡. probielna« de la vida mucho mejor que los 
\ Éso . • - d lad° det (*obierno- rá, José ^.it.mc-l de Careaga, Concepción! |iprtU(leriail en una representación teatral,! " ¿ f í e B c a j ^ a ? 
como i SC1K>r co'k1c de Koinaiioncs, es,! Mugniro de Careaga', Araceli A riza de Ifedi- parque si en aquél la , tal vez no entendie-! _ b l ' SGaf: 
vuiganiieiitc se dice, fal tar á la r e - ¡ n a , Francisco Nava y Ortega, Casiano Alón-1 &pn bien el lenguaje, eu los epígrafes que' —¿Api-cndiz?,.. 
"iP11-^ so y Pérez, Amparo Montalván- de Alonso,1 aparecen antes de cada escena ele la pe.lícu-| —No, seiíor... «ya» soy más;-ya s¿ componer... 
W Goljierno se c i n p c ñ a 
^ o h e o s a de la Santa 
no Universal ño r ln n , ^ A^Sln c-c r r l 1 * ^ ,a ^"eepc ion u r u z y i.oniez, w i n - ; el enoque ce las }>a.sj^ies míis r m n « , o m a s j _¿Esfc!k8 contento aquí? 
que desde SUS C o - i „ , l í , , ¥ o C&tíi* O» T.enn v ChtieAn Ma.! ^ l A h ^ A ' . V si éti lo t rá f i co nueílen hacer-! jiaguna parto No puedo «no ja-
Hoy m a r c h ó á Lourdes una n u m é r e l a pc-
regr inación jaimista, en la que figuraban 
notables personal idade 
E l Canco Cata lán dedica hoy u n ar t ícu-
l o á la memoria del gran caudillo tradicio-
nalista, Tristany. 
Pasado m a ñ a n a se i n a u g u r a r á solemne-
mente el nuevo local del Comité de Defen-
sa Social. 
Presielirá el acto el ilustre Prelado de 
ésta diócesis-,- y p renunc ia rán discursos los 
Sres. 13. Juan Pérez Lucía, secretario (le la 
L i g a Católica de Valencia, y el conde de 
Santa María de Pomés . 
Hoy ha tomado posesión de la Alcaldía 
e l nuevo alcalde, Sr. Ccllaso, presidiendo 
l a sesión erdinaria. 
K l Sr. Collaso. en nombre del Sr. Alba , 
d ió al Ayuntamiento las anunciadas expl i -
caciones, afirmando que el Gobierno reco-
noce el prestigio del Ayuntamiento de Bar-
celona. 
Los regionalistas y las d e m á s fracciones 
se dieron por satisfechos, y en seguida se 
p re sen tó una preposición, que fué aproba-
da por unanimidad, y en la que la Corpora-
^ n i a s pretende ilustrar a > 
cmpc- ?leilte dG Sl1 Sant ídad» m ™ ta l ; cedes Mora de Fa t jó , L u i 
¿Ó^Tr0 dudamos que prevalezca, no ya ción Ortega, viuda de J i m é n e z ; María L u i -
' , l d orbe ca tó l i co , poro ni siquie- sa Jiménez y VUlar .—(Cont inuará , ) 
' K>ara M a d r i d y su extrarradio, 
'espues de las notas Dublicadas en 
aí¡UeS\Vat0re Romano> la rodela del 
tho ' í051 Rcma> e" Q^e confiaba m u -
sc-io 1 Cllcnta cI Pi-esidcníe del Con-
do V i qil?dado en l a m e n t a b i l í s i m o csta-
feilsiT n0, Sn'vc pai'a tletener el m á s ino-
del 0 1 • los (lard<>s- Hace mal el jefe 
Puesto n0 e" Salir 00,1 ella al camV0' 
los catól icos ría (]e] carmen T^desma y Malcampo, Mer- les estas exhibiciones mala impres ión, no! — ^ ^ ^ " 'TI ' T 
fea A r r i b a C Asun- hay que decir de lo cómico, en que la ma- g^r, pero 8C aprende pam c-l du do mafiana 
yor parte de las veces sirven las infidelida-j eso es lo importante para vosotros: haceros 
des conyugales, sobre todo en las películas hombres oristianoe, y útiles á. la sociedad... 
de origen francés, al mayor éxito y gracia; A continuación, saludo á los beneméritos PTOÍCSO-
íestiva de la farsa. j rcs ê ia escuela. Son estos: D. Antonio Langeber, 
Nuestra aspiración, que hacemos pre- p Jogé 8,L4RCZJ D . Mig„ei Carralón, y nn saccidote, 
mío. sm necesidad se pone eu r i -
Un acto ediñeantísimo. 
l ic i to c!ano hboral dc la , loclie iomü cl 
ra fervf"1-0 COt"'a &u-va ProPiai se conside-
triunfn i caíó5ieo, se interesa por PT 




* m t pmita á e^a rncS encima el ana- ' 
á las nii-0illa'oS,nG qiie acude " l á s alt0 ' 
descubrir I105 „ gradas ^ " ^ r a s , para 
tc« de i1 las condenaciones eviden 
CGríiürvicn n s c l e n a í de n l í íos en 
la Docírsna cr l s í l sna . 
La Comisión encargada de organizar la 
Comunión nacion.d de niños, para rogar 
que cont inúe siendo totalmente obligatoria 
la enseñanza de la Doctrina cristiana en Lis 
escuelas inimarias, nos facilita nuevas no-
ticias de esta interesante manifesíación rel i -
ífiosá! i " " , , , , 
E l acto se celebrara a las ocho de la ma-
ñana , el día 1 de Mayo próximo, que es el 
día de la Ascensión del Señor. 
Para mayor coiiiodidad de los. linios y 
senté á las empresas por medio de la Pren-
sa, es que /05 domingos siquiera se dedi- coa«ljutor de la panwjuia, muy amable, por cierto. 
A la clase dc Arilinetica, asisten dos sargentos dc 
X V I centenario de la paz dada á la Ig le -
sia por ei Emperador Constantino c l 
Grande. 
PROGRAMA 
En conmemoración de tan fausto y t rans» 
cendental acontecimiento, y cumpliendo los 
deseos fervienteuien.te manifestados por Su, 
Santidad el Papa Pío X , se verificarán en' 
Madrid los siguientes actos en el mes do." 
Mayo: 
Fiestas religiosas. 
Días 1, 2 y 3.—Solemne t r iduo inaugural; 
de las. fiestas Cons íau t in iahas en ia iglesia! 
]>arrcquial de vSanta Cruz, á las diez de la 
mañana . 
Día 3.—Exposición en la iglesia parro-
quial de vSan Je rón imo del L i g n u m Cmcis, 
cine sé venera en l a capilla del Pailacio Real, 
quedando expuesto en los d ías sucesivos. 
La adoración se h a r á por parroquias y Aso-
ciaeicínes, en los d ías y horas que se auun-
ciorán oportunamente. 
Día 4.—A las diez de la mañana , solciuneí 
misa de pontifical, por el. excelent ís imo y 
reverendís imo señor Obispo de esta dióce-
sis, coa sermón del M . I . Sr. D . Diego Tor-
tosa, canónigo de esta .Santa lglesi;i Cate-. 
dra.l. A las cinco de la. tarde, eu, la Catedral^ 
exposición de S ú Divina Majestad, nrece-
sión euoaríst ica. Te Dcum solemne, bendi-
ción y reserva, pc>r el reverendísiin¿> señor 
Obispo. 
Todos los donrwgos y días festivos.—.So-
lemne conmemoracióu del Centenario cr, las 
iglesias de esta corte, que 'cons is t i rá en '03 
actos siguientes: Por )a m a ñ a n a , .cié .siete 
á ocho, Comunión general; á la diez, misa 
solemne, con se rmón, quedando L-XÍ/,; - 'a 
Su Divina Majestad hasta las cinco dc la 
tarde, en que se verificará la procesión con 
el San t í s imo , el Te Dcum y :1a reserva. 
Estos cultos serán les cinco primevo." díaa 
íe-stivcs en las parrcq.uias siguientes: 
E l 1 de Mayo, en las de Santa .Cruz, S - uta 
Bárbara, San Miguel , .San R a m ó n , Muc-nra 
Señooa, de los. Angeles y vSan Antonio de la 
Florida. 
Kl día 4. en las del Buen Consejo, Mués, 
t ra Señora - de Covadonga, Nuestra .Señora 
de los Dolores, Nuestra Señora de las An-
gustias, Nuestra Señora del Pi 'ar y Santa 
Teresa y Santa. Isabel. 
E l día TÍ, en las de San Ginés , Nuestra 
Señora de la Concepción, San Millán, Nues-
t ra Señora de la Álmudena , vSan Justo 5. 
.San José. 
E l día 15-, en las de San Mar t ín , Salvado! 
v Snn Nicolás. SÜII-HSP-O. San Sebast ián, San 
c ión, después de oídas las palabras del nue- ; """gr T'::^,;. 
a l r í d d k .acorrió mi^ no "babín bicmr 5 1n Lorenzo V .San jcromiUO. 
Los datos recógelos permiten c;sperar que; j — 
quien las seceHones dé tarde á los nmos, 
prescindiendo de la chise de películas á que ingenieros, que se preparan para ingresar en la 
nos referimos, así como de aquellas otras Academia. 
en que se usan familiaridades y demostra-, B t dm gjmróticoe muebachos, dedican al cs-
p a £ ! n i 0 que 510 ê n lte uso ('1 ^ $mqiic lcs dcja librc ,as 
Hay tantas peliculas ar t ís t icas h i s tó r i - ' necesidades del servicio, 
cas, cjuc tanto agradan y enseñan á la j u - i Por ciertó, qm eu una ocasión hubieron dc llegar 
ventud, y también de comedias, tanto dra- unos moarés teasfe aí oiiartcl, liufi-icndo un an-esto. 
mát icas corno festivas, que creemos se po-¡ Dios sabc-tb'jmes el olicial,—dónde liabrán ea-
drían eonfeccknar p.rogramasj «iimaineníe ' ta(¡0 riSlec]cs basta esta hora!... 
atractivos p i ra nmos y para mayores, pros- " , üf ^ ]cs dof, milchacho3 salían dc la ca-
cindaeuao. de ac.uello que puede despertar ^ - ^ m ^ hiWÍCRtÍ0 m,mci,s en ja pi. 
& mu- zana. \E l oficial no lo subía, ni ca probable Qnc se 
hab ían lo lianrara sio-uicra I---
müdxe de «íxw Luises» tienen una Oaj.a de Ahorros, eurna-
familia. I mente prácüca. Las nnDcsitionos son dc «dioa ci-n-
- tinu»», y cad.i. miicbacho tiene su libreta, donde 
Publicados ó no. no so devuelven orlqlnales; los oon t̂un ••ünti'bides ingresada»; A'este pioiHtsito, 
que envíen oripinal sin contratar antes con la cm- ro{(...ía!,u. p, P«h-o Ja fiigiijcntc .•¿scor.a, inteivaante 
-rfuiTOí.vrtliira; c ¿ J ¿ ^ C y t : 0 Proceder. Habla del -du l - mairiculados en las c h e l a s primaiias pú - ^ ^ ^ d l c o . sa entiende QU. suplican la ln- . 
' w su paz y caridad, de s n . b ü e a a v onvadas. 
v o alcalde, acordó que no había lugar á la 
ruptura de relaciones entre el Ayuntamien-
t o y el Gobierno. 
Los jefes y oficiales de la guarn ic ión y 
los amigos del general Zabalzá, le han ob-
sequiado hoy con un banquete. 
E l general sa ldrá para Madrid á fines de 
esta semana. 
El semanario jaimista La ^Trinchera, ha 
sido denunciado por la publicaíñón de u n 
a r t í cu lo injurioso para S. M . el Rey. 
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EL SAfetO Y IA EMfRESA 
SEVILLA 22. 21,20. 
Se asegura que, por mutuo acuerdo entre 
el matador de toros Rafael Gallo, Galli to, y 
la Empresa de la plaza de toros de esta 
ciudad, ha quedado rescindido e l contrato 
firmado por ambas partes para las corridas 
que quedan por celebrar. 
Ui causa t(e la rescisión ha sido lo acae-
cido cu la corrida ü l l ima , en que las intem-
perancias de Gallito pudieron provocar un 
tcmflicto de orden públ ico. 
Pa noticia es comcntadís i ina t n Tc-S í írci | -
k>6 taminosv 
E l 18, en las de San Marcos, San Luis , 
San Pedro el Real, San Ildefonso, San An-
drés y P u r í s i m o Corazón de Mar ía , 
En los restantes días festivos se celebra-
r á n estos cultos en las iglesias no parroquia-
les, s e g ú n designen sus respectivos rec* 
terres. 
Jubi leo . 
Por dispesiemn del revereudísiiuo seño! 
Obispo dc }a uíucesis, durante todo el mea 
se podrá ganar el jubileo concedido por Su 
Santidad, con motivo de estas fiestas, visi-
tando los seis templos siguientes: Sanfri 
Iglesia Catedral, San José, Santa Cruz, San-
ta Bátbnra. Síjij T^óviñio y la cripta de San-
ta María dc la A'unideiia. 
Conferencias a p o l o g é t i c a s . 
Las habrá todos los viernes, y estarán á 
cargo de los señores ihárqués ele Cerrr-.lbo^ 
marqués de Pidal, V i l l ami l y otros distin-
guidos literatos. Los periódicos anunciarán 
los locales y las horas en que t end rán lugar. 
Se celebrará t ambién una gran velada, en 
la quo t-emarán parte D. Alejandro í*id • , 
D . Juan Vázcpiez de Mella y otros elocuentes 
oradores. 
H x p o s i c i ó n de cruces y cruc i f i jos . 
E-l día 3 se inaugura rá esta Expo í ic ión arh 
listica y arqueológica, instalada en uno de 
:jos SKilone?, <k i& gkata baja del Pal; cíe 
i 
' M i e r c o í e s 2 3 de A b r i l de Í9 \3 . 
Bibliotecas y Museos (Paseo de Recole-
vosj, y quedará abierta durante todo el mos. 
For la mañana , de diez á una. Por la tar-
de, de cuatro á siete. 
Precio de la entrada: jueves, 2 pesetas; 
omingos, 25 cént imos , y los demás días , 
•ma peseta. 
B e n d i c i ó n solemne. 
31 ú l t imo día de la adoración del LAgnwn 
Crucis, el reverendís imo señor Obispo de 
esta diócesis d a r á la bendición desde la cx-
vlauada del templo de San Jerónimo. 
Colgaduras é i luminaciones. 
Se adornarán las fachadas de los templos 
y se colgarán é i l umina rán Jos balcones de 
ias casas, procurando que en toda la orna-
mentac ión se destaque el signo de la Cruz, 
ios tres primeros días del mes. 
Insignias. 
.>e ruega encarecidamente á todos los fie-
ftes usen durante las fiestas la insignia del 
Lávaro, que servirá de recuerdo de estas 
festividades. 
Precio de estos distintivos: Los gruesos, 
cént imos. 
Se expenden en todas las parroquias y l i -
b re r í as religiosas. 
También se expenden en ambos sitios, á 
25 céni imos, illas grandes láminas en color 
publicadas por la Comisión organizadora, 
que pueden ponerse, con colgaduras, en los 
balcones. Las mismas l áminas en tela, cos-
t a r á n una peseta setenta y cinco cént imos , 
y en raso, diez pesetas. 
CC1 
EN LA PROVINCIA DE SE«8VIA 
E l entusiasmo que despertó en los agricul-
tores la Asamblea sindical celebrada el pasa-
do domingo en Santa María de Nieva, fia 
sido enorme. 
De todos los pueblos comarcanos piden 
que vayan á dirigirles la palabra los pro-
pagandistas. 
A l P. Correas le han solicitado de catorce 
pueblos, y al lá marchó á enseñar á los hijos 
del campo Jos medios de redención 3' la ma-
nera más propicia para obtener los mayores 
beneficios y las m á s grandes ventajas, con 
la cooperación, la mutualidad y el 331111 ta-
micnto de los esfuerzos de todos los honra-
dos labradores. 
. E l p róx imo domingo t end rá Jugar en San-
tiuste una Asamblea, que promete estar muy 
concurrida. H a b l a r á eJ P. Correas, 3' asistirá 
u n orador de la H . C. N . de J. P. 
M,MMIIIiirrci-nnirf - # - - f — » — 
T e l e g r a m a s «estro a i j a i l f a y a l gana-^ 
r a l A l f a u . 
EJ jalifa, al llegar á nuestra zona en A l -
cazarquivir, d i r ig ió el d ía 20 el siguiente te-
legrama al general Al fau : 
«Me es m u y grato saludar á V i E - , dán-
dole de antemano las gracias por la eficaz 
aj-uda y por los medios que me l ia presta-
do en el cumplimiento de m i elevada m i -
sión.» 
Nuestio residente general contestó á Mu-
ley Mehdi con el siguiente: 
oProfundam'eate agmdiecido a l afectuoso 
y atento mensaje de V . A . , tengo el honor 
die enviarle la expres ión de m i ma>-or res-
peto y alta consideración personal, ofrecién-
dole aJ mismo tiempo la ma3'or seguridad 
del ceJo con que he tratado de contribuir al 
éx i to ue su misión.» 
6aitnp i m o n t a R á o UN T r a l a r f o . 
E l Gobierno italiano, según noticias re-
cibidas de Roma, en cumplimiento del Tra-
tado de D'Oucl^-. ha pagado al Imperio oto-
mano en el d ía de a3'er 50 millones de i n -
demnización, 30 en Londres y 20 en <París. 
L a p a z b a l k á n S s a . 
Según noticias de la Prensa extranjera, 
en cuanto se reúna á primeros de mes en. 
Taris la Comisión financiera para el arre-
B N P A L A C I O 
AñMWúm. 5 3 6 . 
SEVILLA 22. 21,25. 
L a ses ión que celebró hoy la Comisión 
provincial fué borrascosísima," pues los Jibe-
raJes no quer ían que se proveyese Ja plaza 
de contador, porque se Ja hab ían ofrecido 
á uno de sus amigos, y ellos estaban en 
minor ía hoy que era el día señalado para Ja 
elección de dicho cargo. 
Poco antes de ponerse á d iscus ión la pro-
puesta, abandonaron el salón todos los l i -
berales, incluso el presidente, el cual dijo 
que para la p r ó x i m a sesión se avisar ía á 
domicilio. 
Como la sesión se había levantado i n -
justamente, se t r a tó de que ocupase la pre-
sidencia el vocal de m á s edad. 
E l secretario se negó á seguir actuando 
á pesar de] rotjuerimiento que le hicieron 
los diputados, apercibiéndole de la respon-
sabilidad en que incurría . 
Después se pasó aviso al oficial mayor de 
glo económico de los Balkanes, será ñora-j Secretar ía , habi l i tándole para que sustituye-
brado presidente de la misma el ministro j se al secretario, y cont inuó la sesión, en la 
de Negocios Extranjeros, M . Pichón. 
E l embajador de I ta l ia , conde de Bonin 
Longare, presentó ayer al ministro de Esta-
do, Sr. Navarro Reverter, á los tres dele-
gados del Gobierno italiano que vienen á 
España á tratar con Jos nombrados por el 
Gobierno de estudiar la s i tuación relativa 
al comercio en amlx>s países. 
€1 soranifiemto «Sol C a n s s j o a n E s t a d a . 
Cerca de una hora estuvo el conde de Ro-
manones conferenciando con el Sr. Navarro 
Reverter. 
E n ellas se t r a tó del viaje de S. M . á 
Par í s , que se verificará en Ja primera de-
cena deJ p r ó x i m o Ma3-o, acompañándoJe, si 
es posibJe, eJ presidente deJ Consejo. 
C h i s p a s o l é o t r l o a s . 
Durante Ja tormenta que se desencadenó 
en Madrid ayer tarde, á Jas cuatro 3' media, 
ca}.-ó una chispa eléctrica en las oficinas de 
Adminis t rac ión del diario lerrouxista E l Ra-
dical. 
La chispa fundió Jos cables de Ja luz , i n -
cendiando Jos flexibles. Las llamas derritie-
1011 la tuber ía de plomo del gas, que se in-
flamó en grandes llamaradas. Jas cuales se 
propagaron á Ja techumbre del edificio. 
Acudió eJ parque de bomberos, Jogrando 
sofocar el incendio en breves momentos. 
También cayeron varias chispas m á s en 
algunos sitios, las cuales, afortunadamente, 
no causaron desperfectos. 
POK TELÉGRAFO 
Se dice que la paz es tá p róx ima. 
SOFÍA 22. 
Corren rumores, que no son desmenti-
do por el Gobierno, según los cuales, el 
armisticio conicertado por diez d í a s entre 
Bulgaria y T u r q u í a , se prolongará hasta el 
ptJazo de dos meses. 
I^os diez d ías vencen mañana . 
Dícese asimismo que eJ Tratado preli-
minar de paz quedará firmado en-Ja presen-
te semana. 
El Gobierno lia enviado instrneciones á 
•.los financieros de Par ís , para que sepan á 
qué atenerse cu Jo /eferente á Ja indemniza-
c ión . 
Bombardeo de Seutari. 
PARÍS 22. 
En Le TcmPs de hoy aparece la siguien-
te noticia: 
«El Rey Nicolás de Montenegro, contes-
tando á la nota de la escuadra internacio-
naJ, ha dado orden de reanudar con todo 
r igor el t>oint>ardeo de Seutari. 
Las llamas se enseñorearon de la plaza 
sitiada, y arden muchos edificios. 
En estas condiciones, Seutari no podrá 
resistir mucho. 
No hay m á s detalles.» 
POR CORREO 
ALHUCEMAS 19. En distintos puntos del 
vecino campo se vieron anteanoche varias 
hogueras, que llamaron grandemente la aten-
ción. A l interrogar á algunos rífenos acerca 
de ellas, manifestaron que eran señales que 
hacían llamando á los kabi leños para que 
acudician en ayuda de otras kabilas, que se 
ven necesitadas de combatientes para poder 
hacer frente á las fuerzas francesas en las 
inmediaciones del Mtduya. 
Procedente de Levante fondearon en esta 
rada dos pequeñas embarcaciones de la ma-
tr ícula de Nemours, que se dedican á la pes-
ca de la esponja. Con el fin de poder traba-
jar y alcanzar ma3-or éxi to en sus labores, 
consiguieron que- uno de los moros de la ka-
bila de Bocoya les acompañase para indicar-
les los puntos de roqueo donde pudieran 
encontrar Jo que buscaban; mas al enterar-
se Jos moros de Ja mon taña de que el citado 
moro Jiabía acompañado á Jos cristianos, 
acordaron en el acto imponerJe una multa 
de 2.000 duros, que abonará toda la familia, 
y para Jo cuaJ ayer gran número de rifeños 
se dirigieron aJ pobJado deJ mismo, con el 
objeto de Jiacer efectivo eJ cobro de la ex-
presada cantidad. 
En el vapor correo Vicente Sauz IJegó, 
destinado á esta plaza, eJ médico segundo 
D. Agus t ín Pariente de Ja Cruz, en sustitii ' 
ción del de primera clase Sr. IgJesias, que, 
por babér ascendido, ha regresado á la 
Península , marchando en dicho vapor. Tam-
bién embarcaron en el mismo, con rumbo á 
Meli l la , donde embarcarán para Orán, va-
rios rifeños de nuestras vecinas kabiJas, que 
se dirigen á Argelia para tomar parte en 
las faenas de la siega. 
Moros vecinos manifiestan que para v ig i -
lar Jos terrenos semJjrados por donde pasan 
los que se dirigen á nuestra plaza y evitar 
que se a.poderen de sus cosechas, han esta-
blecido una guardia en el castillo p róx imo 
á la playa vecina. 
Con el fin de cumplimentar órdenes supe-
riores ha llegado 1103'- á esta plaza, en el ca-
ñonero de nuestra Marina de guerra Recal-
de, el cap i tán de Art i l ler ía D . José Barbe-
ta, acompañado del in térprete de árabe de 
la sección de Asuntos indígenas de Meli l la , 
Sr. Gómez, Jos cuales regresarán á aquella 
plaza terminado que sea su cometido. 
que quedó nombrado el contador propuesto, 
acordándose á la vez notificar lo ocurrido al 
gobernador, para que se le exijan al presi-
dente las responsabilidades, y quie se ins-
truya expediente para la suspensión del se-
cretario. 
E s t á siendo mi ly comentada la conducta de 
los diputadas liberales. 
U n d s e c a r r l I s R i l a n t S } . 
E l tren mix to procedente de Huelva, Jia 
descarrilado en el mismo ki lómetro 35, e» 
que descarr i ló anteanoche el correo. 
Se ignoran detalles. 
Sólo se sabe, que á u,n obrero que se ocu-
paba en la recomposición de la vía, le cogió 
un vagón, resultando gravemente herido. 
E l golxirnador ha pedido detaJJes con ur-
gencia. 
3£9t<n da r a c l u s a s . H e r i d a s l evas . 
Esta m a ñ a n a se amotinaron en la cárcel 
numerosos reclusos quincenarios, porque 
Jas autoridades no Jes pusieron en Jibertad 
al terminar la feria, como a s í les habían 
ofrecido. 
Entre éstos y otros reclusos que se nega-
ron á hacer causa común con ellos, se t rabó 
una lucha que duró algunos minutos, re-
sultando levemente heridos varios de los 
contendienes. 
La oportuna intervención de los emplea-
dos evi tó que el suceso tuviera muy des-
agradables consecuencias. 
do que agradecía en extremo esta prueba 
de adhesión. 
Luego S. M. habió particulaimcn.te con to-
dos los magistrados. 
Las Ordenes militares. 
L a última auulencla extraordinaria fué Ja 
concedida á los capítulos de las cuatro Or-
deñes militares que, bajo la presidencia del 
Infante Don Fernando, fué á Palacio. 
Formaban !a Comisión úe las Ordenes los 
1 f ir • iioras v media cstu-; caballeros dueme de Sessa, marqueses de la 
Durante mas ele i resj* E - V recibiendo en i Mina y de Aciia, condes de Aguilar de Incs-
nes de diversas entidades, que acudieron á 
expresar á Don Alfonso su adhesión 3' á 
felicitar á Don Alfonso por haber salido ile-
so del atentado de que fué víctima el día 
de la ju ra de la bandera. 
La Academia de la Historia. 
La Comisión nombrada por la Real Aca-
demia de la Historia fué la primera que 
tuvo acceso al salón de Tapices, donde se 
celebraron las audienciaí». 
Presidía á los comisionados el ilustre pre-
sidente de la Academia, reverendo padre F i -
del F i ta , quien pronunoió elocuentes pala-
bras felicitando á S. M . por haber resultado 
ileso, y expresando la satisfacción que esta 
ciicunstancia había producido á la Acade-
mia de la Historia. Tennanó su discurso ha-
ciendo votas por que la Providencia coa¿ef-
ve la vida del Re3-. 
E l Monarca d ió expresivas gracias á la 
D S B S L a i C A 
E N S A N T A N D 3 S 
POR CORREO 
Hace días telegrafié la noticia de que unos 
cuantos señores acaudalados de esta henno-
sa capital proyectaban, por v i r tud de reite-
radas indicaciones de S. M . el Rey, edificar 
en aquella población un gran hotel de lujo, 
con todas las exigencias del m á s refinado 
confort. 
Noticias posteriores confirman el gran pro^ 
yecto, añad iendo que en breve se verificará 
una reunión maofna de capitalistas monta^ 
ñeses , en Ja casa de un conocido naviero. 
En Ja reunión se t r a ta rá deJ asunto, 3' es 
muy posibJe que quede acordada la reaJiza-
ción de Ja empresa. 
Además , dícese que Ja Sociedad belga 
«PaJace Hotel» está dispuesta á tomar en 
arriendo eJ edificio, garantizando u n in terés 
crecido aJ capitaJ que se invierta en sn edi-
ficación, que probablemente comenzará en 
Octubre p róx imo . 
La op in ión santanderina alava unán ime-
mente el magno proyecto, que colocará á 
Santander á la altura de lias mejores capi-
tales europeas, 3'a que, por su s i tuación to-





l í a sido aprobada 1103' con gran iua3"oría 
de votos, por la Cámara de los Diputados, 
una proposición conciliadora, presentada pol-
los liberales, para resolver la cuestión del 
sufragio universal, y á la que la derecha 3' 
el Gobierno habían dado su jirevia adhesión. 
E n la primera parte de dicha proposición, 
se aprueban las declaraciones del Gobierno, 
3r en la segunda, se censura el principio de 
huelga general. 
T I C O . 
D S A L M E R I A 
E l firasSad® á I B a d r i d . 
ALMERÍA 2. 21,25. 
Esta m a ñ a n a , á las once, se verificó la 
•conducción de los restos del duque de Medí-
ala de Ríoseco, que fueron depositados en 
el cenixmterio para ser trasladados á Madrid 
511 anana en el correo. 
Presidieron el acto las autoridades, r in -
slicndo honores un piquete, con cornetas y 
tambores. 
La duquesa ha recibido numerosos tetegra-
snias de pésame, entre ellos uno de S. M . la 
!Reiua Doña María Cristina. 
E l hermano del finado, D . Ekirique, ha 
•llegado esta noche, y acompañará al cadáver 
liasta Madrid. 
S! Bnfanta D e n 6 a r S a s . 
Según comunica el cónsul de Orán , Su 
Alteza el Infante Don Carlos sal ió para A r -
gel . 
ILa jjsara do Qa fea^d^ra en SSaSHIa. 
E l comandante general de Meli l la , general 
Jordana, ha telegrafiado al ministro de Es-
tado conumicándole que al acto de la jura 
<lc la bandera, celebrado ayer, acudieron 
nutridas repivsintaciones de las kabilas del 
t e r r i t oób ocupado y algunos jefes de Beni 
jBaya^i y Peni Said, de la zona no ocup.ida, 
courponiendo un total -de 186 theijs de los 
m á s importantes de las kabilas, montando 
rmagníficos caixdlos, que hicieron pública 
ostentación de su adliesión y amor á Espa^ 
ña; acompañaron al comandante general en 
*?1 acto de la jura, que resu l tó bril laii t ísi-
111a, coiiíplacicndolcs en extremo la fiesta. 
Después acomiCT-ñáronic por las principa-
ies calles, dándoles el general Jordana las 
gracias en nombre de España , y ellos á sn 
L a huelga de Sabadell. 
SAEADELL 22. 20,15. 
Cont inúa igual la huelga de a lbañi les . 
Esta m a ñ a n a r iñeron un hueJguista y 
un esquiroj, porque éste se negaba á aban-
donar el trabajo. Uno de ellos hizo contra 
el otro un disparo, que no tuvo consecuen-
cias. 
Con e l fin de evitar coacciones, la Guar-
dia c i v i l patrulJa por Jas calles. 
Niño herido grave. 
PONTEVEDRA 22. 18,20. 
Comunican de Laguardia que esta ma-
ñ a n a r iñeron dos niños, de diez y catorce 
años , respectivamente, resultando el segun-
do herido, de una puña lada , grave. 
E l aviador Tixier. 
CÓRDOBA 22. 20,15. 
Esta mañana estuvo el aviador Tixier cu 
el Campo de aviación, arreglando e l motor 
de su aparato, pera no pudo volar porque 
hacía un fuerte viento. 
vSi varía e l tiempo, saldrá m a ñ a n a , en las 
primeras horas. 
Motín en nn penal. 
BURGOS 22. 22,15. 
Con motivo de una pendencia entre dos 
penados del Penal, se tomaron a3rer algunas 
medidas, contra las que protestaron algu-
nos reclusos levantiscos. 
Hoy, por negarse u n preso á hacer ser-
vicio de limpieza, se reprodujo la agi tac ión , 
amenazando degenerar en mot ín , y fué pre-
cisa la in tervención de la guardia exterior 
del Penal, para reducir á fci obediencia á 
los agitadores. 
Por una cesant ía . 
BURGOS 22. 20,5. 
E l sereno M a r t í n Antón , recientemente 
declarado cesante, atribmró la cesant ía a l 
secretario de la Junta de vecinos del ba-
rr io , Pedro Uriones. 
Esta m a ñ a n a le encontró, y sacando u n ] 
revólver, le d i sparó un tiro qaie no hizoj 
blanco. 
A l verse agredido Pedro Briones, dió una 
cuchillada al ex sereno, que se halla e n 
esiado grave. 
POR TELÓGRAEO 
Por la fuudacióu de na asilo. Terrible suceso-
Viajeros. 
PARÍS 22. 
La Prensa radical del departamento de 
Calvado, se muestra vivamente excitada 
ante la conducta de la vizcondesa de Haut-
pul , que ha fundado una casa asilo, ponien-
do al frente de ella Hermanas de Ja Caridad. 
E l subprefecto ha ordenado la disolución 
de la Hermandad. 
— E n Marsella, u n sujeto llamado Juan 
Tosnola ha degollado á su mujer y á tres 
hijas de corta edad, y se ha^ suicidado se-
guidamente disrparándose u n t i ro en la sién. 
Ignóranse Jos móviles de tan horroroso 
suceso. 
—Ha llegado de Rusia M . Delcassé, em-
bajador de Francia en San Petersburgo; y 
procedente de esta últ ima ciudad, ha llega-
do t ambién el gran duque Sergio Michai-
lovitch. 
que es tá realizando la docta Corporación, 
y principalmente de los relativos á la Ex-
posición que se ha de celebrar en Sevilla 
para conmemorar el I V centenario del des-
cubrimiento del Océano Pacífico. 
L a Academia de Ciencias. 
La Comisión de la Academia de Ciencias 
Morales y Polít icas la componían los seño-
res Rodr íguez Carracho, Torroja, Cortázar 
y Arr i l laga , bajo la presidencia del señor 
Echegaray. 
Este tomó la palabra en nombre de todos 
los académicos de la de Ciencias, protes-
tando enérgicamente del criminal atentado 
y pronunciando frases de adhesión fervien-
te á la Monarquía 3' de condenación para 
las teor ías anarquistas. 
E l Rey contestó para agTadccer estos sen-
tiinientos, y descendiendo del Trono habló 
particularmente con todos 3- cada uno de 
los académicos presentes. 
La Sociedad Geográlica. 
Después de las Academias recibió Don 
Alfonso á la Comisión de la Real Sociedad 
Geográfica, á cuyo frente fueron el capi tán 
general D . Marcelo de Azcárraga y el ex 
ministro conservador Sr. Rodr íguez San 
Pedio. 
Entre el general Azcárraga y S. M . el 
Re3r se cambiaron discursos breves y afec-
tuosís imos. 
Ei, Ministerio de Estado. 
E l Ministerio de Estado acudió t ambién 
á Palacio, representado por los jefes de sec-, 
ción del mismo señores Heredia, Palacios: Con rumbo para S n i g a ^ r e ha salido 
y Barzanallana, á quienes presidía el señor!e l ™Por de «a Compañía 1 rasatlantica A h -
González Hontoria, subsecretario del d e p a r - j ^ ' ' 
tamento. 
E l discurso del Sr. González Hontoria 
ofreció una característ ica, que fué la de ha-
cer notar las grandes s impa t í a s con que 
Don Alfonso cuenta en el extranjero, tes-
timoniadas ahora con motivo del atentado,! 
por los miles de telegramas que de todas 
las naciones de Europa \- América se han 
recibido en el Ministerio' de Estado, 
El Ayuntamiento. 
Después del Ministerio de Estado fué re-
cibido por S. M . el Rey el Ayuntamiento 
de Madr id , presidido por el Sr. Ruiz J imé-
nez y representado por los concejales seño-
res De Carlos, Reynot, Buiendía, García 
Molmas, Sánchez Anido, Fraile, Mar t ín 
Pindadr, Aragón , Piera, Largacha, Argen-
te^ González Rojas, Mesonero Romano;. 
OIIVCÍOS 3' el secretario, Sr. Ruano. 
E l Sr. Ruiz J iméne / . al protestar del co-
barde atentado cometido contra la persona 
del Rey, hizo constar que hablaba en nom-
bre del pueblo de Madrid, añadiendo que el 
acuerdo de feJicitir al Rev fué tomado por 
unanimidad en sesión del Municipio, á ' la 
que asistieron numerosos concejales repu-
blieanos y socialistas. 
Don Alfonso tuvo sinceras frases de gra-i 
t i t u d partí el pueblo de Madrid, de cuyos 
nobles sentimientos dijo que tenia múUi-
ples pruebas. 
t r i l las . Caudilla y Ardales, y S íes . Coello y 
Ciudad Auriolcs. 
E l Infante Don Fernando in terpre tó el 
sentimiento de los representantes de la no-
bleza tradicional española, piotestnulo con-
tra el atentado. 
BIST A P . G S L . 
lamoten vn l.-i oí&¿tAi , 
Un -sujeto, llamad 
le hicieron cesar en su aSiíuT^ 
POR TKLlíGKAlfO 
L « l i o g a á a . RscüfeSmiento . Oo paeoo. 
ARGJÍL 22. 20,15.. 
Procedentes de Orán, han llegado esta 
m a ñ a n a , á las siete, los Infantes Don Carlos 
3r Doña Luisa, que fueron recibidos en la es-
tación por los capellanes de la Iglesia cató-
lica y otras personalidades. 
Sus Altezas pasearon esta tarde por la 
población, visitando los monumentos no-
tables. 
E l niño de dos añes Atif^, • ^. 
una pequeña cantidad de vedn Í ! ! ^ 
prouuio una leve i n í o x i c t i i , ^ tU:'l k 
ser asistido en la Casá de S ^ ^ 1 ^ 0 M 
iU hecho ocumó en i-, rl 11/ , ?• 
mero u . ' •d CJ,lt ^ 1 olmo. nú. 
i fias 
POR TKLIÍGRAPO 
E l " S u o n o a Airas9'., 
VKRACRUZ 22. 
Procedente de la Habana ha llegado 1103-
á este puerto el vapor de la Compañía Tras-
atlántica, Buenos Aires. 
E i " A l i c a a S s . " 
MANIÍ.A 22. 
'ICRWIGR 
han sido el mayor éx i to editorial de to-
das las obras de Dickens.-
Jhon Lubock recomienda este libro ce-
jara condenar ante S. M. el atentado de'mo una de las cien obras maestras escri-
que días pasados fué objeto, expresando al • tas por los mejores literatos del mundo. 
Monarca su satisfacción t>or haber i*¿n1faVi 
El Ateneo. 
E l Ateneo concurrió t ambién á Palacio 
para condenar ante ' 
iles<i. 
IIWJ.II '-•«-gawnwn»». 
D E M A L T A 
POK TELÉGRAFO 
Pres id ía la Comisión el presidente del 
Ateneo, y formaban palle de ella los seño-
res Sánchez Ocaña, Albacete, Díaz Tendero, 
Azaña y Pérez Díaz. 
E l Sr. Labra hizo uso de la pal abro, d i -
ciendo que con el mayOr gusto 3'' accedien-
do á requerimientas del Ateneo, acudía an-
te el ReV pata felicitar a l Soberano por 
haber salido ileso deJ atentado, deJ que él 
era e l primer y más enérgico protestmte, 
pues siempre Jiabía abominado de los co-
bardes cr ímenes . 
Añad ió que la felicitación al Rey la hacía 
en nombre de todos los intelectunles españo-
les, con independencia absoluta de las ideas 
políticas que pudiesen profesar. 
E l Rev- dijo que agradecía vivamente esta 
felicitación del Ateneo, 3r que, como lo ha 
hecho hasta a q u í , segui rá en todo momento 
y en todo lugar cumpliendo con su deber. 
E l Círculo de la Unión Mercantil. 
Este Círculo envió á Palacio una lucida 
representación, que pres id ían los Srcs. Zu-
rano 3' Escolar. 
E l Sr. Zurano puso de relieve e l valor y 
S U P R E M O 
E l a l c a n t a r i l l a d o de lm ptlcb!o 
E n Mondragón, pueblo de d i , , , - , 
tía una alcantarilla, s o b r e ^ ^ « ^ 
edicando los paiticulares. d**A? •vcm;ui 
tiempos. ' ^ *V*V*os 
E l Ayuntamiento aprobó un nía,, ^ , 
cantanllado, al que habían de sujetad S 
lo sucesivo las construcciones que se 
sen a cabo. 1 ^ UvVa-
El propio alcalde de Ja localidad, s o t ó 
autcnzacion del Municipio para c o u ^ 
la parte trasera de su casa, recávente ¿u 
la alcantarilla. 3 ^ sobre 
El Ayuntamiento le otorgó el nerthisn 
con la condición de que se atuviera a] ñu' 
del alean tai illado, y no rebasara la lír I , 
éste . ue 
No se avino el propietario con esta rea* 
lucion, que mermaba lo que suponía rferp 
chas admiandos, y se alzó de ella aoté S 
g o b e r n a í o r , que dictó providencia revocán 
dola. 
E l Municipio apeló al Tribunal nmvinaal 
de lo Contencioso-administrativo, qiíe con-
firmó el acuerdo gubernativo en sSrtencia 
de la que se ha recurrido ante la Saja üéteera 
del Supremo. 
E l letrado Sr. Guimón, en un elocuente 
informe, pidió en nombre del Avuntainieiito 
la revocación del fallo reclamado. 
El fiscal se opuso á las pretensiones del 
recurrente. 
Bromas carnavalescas. 
Celebrábase el tercer día de Canmal COA 
gran animación en el pueblecillo de Alfu. 
cer (Murcia) . 
Julio Ibáñcz, su esposa y dos amigos, s, 
disfrazaron para tomar parte cu la masca-
rada. 
Con ánimo de broma sfe dirígieroo al pa-
seo fie la Glorieta, convertido eo hervidero 
de gente. 
A los pocos pasos, vieron cruzar á Diego 
J iménez, novio de una cuñada de Ibáñez, \ 
contra él se lanzaron como nube tormeivlosa 
Eutre bromas 3' veras, empezaron á des-
cargarle golpes y echarle en cara todos sus 
defectos, vida 3̂  milagros. 
Diego se amostazó, \r deseando describió! 
á sus apaleadores, echó mano al antifaz de 
la esposa de Juan, y de un tirón se $ 
arrancó. 
Siwgieron las protestas, 3' con ellas el es-
cándalo, al que dieron fin los polizontes con 
su oportuna intervención. 
Diego 3- Juan, volvieron á encontráis: !' 
noche" siguiente en casa^ de la suegra M 
úl t imo. Diego quiso arrojar á Juan une si-
lla ; Juan piulo evitarlo, p^ro Diego sacó imi 
pistola, 3'-entonces enzarzáronse las dóshom-
Lrás cu ' una lucha que dió con ellos c:i 
| t i e r ra . 
Ya en el suelo, Diego hirió á Juan con mía 
navaja, 3' ésto, á su vez, hundió una taca 
en el cuerpo de su contrincante, que munó 
de la lesión recibida. 
La Audiencia de Murcia, de acueido con 
el veredicto del [urado, absolvió á Juan* 
concurrir la eximente 
en el homicidio. 
El fiscal intermiso recurso de casación, que 
.... vio aver en "la Sala segunda, fu 
en que no debe estii ''^ 
sitos de la eximente, qnfi es-4a r a c ^ V ^ i d 
del medio empleado para «peler la a ^ ; -
El letrado Sr. Nevado se opuso al recuw* 
A J J D 4 E N C B 
E l alcance do una fianza. 
Don Pedro y D. Eugenio Corral ^ 
i de Hornil lo, suscribieron ^ J ^ f ^ da 
favor de doñk Emilia Manso, f 
deudores, finnándolo ^ / ^ ^ f ^ D 
, para el caso de que aquellos no P f g ^ ¿ S 
contienen grandes e n s e ñ a n z a s , y es de lJuan Solana> expresándose que ^ 
las novelas que deleitan el e s p í r i t u con era mancomunada y *°'Klaníl,? jé abonar 
sus escenas emocionantes y sus tipos, j del derecho cJe excJusión j P ^ » , . ^ , , ^ 
gaDard a m e n t é trazados y arrancados 
realidad por una p l u m a tan artista y 
gis tral como la del gran Dickcns. 
Tenmiiada la publicación de la intere-
sante novela 
EL ABIS 
que tanto agradó á nuestros lectores, pa-
sado mañana comenzaremos á publicar 
otra del mismo autor, la que le dió más 
fama y más renombre. 
IE PIGKWíCi 
E l gran novelista Carlos Dickens puso 
en este libro todo su arte emotivo é im-
presionante. 
L a s 
L a s 
v»». i t u c v e er vaioi 
MAI-TA 22. serenidad demostrados par Don Alfonso en 
, , , - , , ' r , * el momento del atentado, protestando de este 
Esta tarde, á bordo ael buque ^ « « M í i e c h ó y felicitando al Monarca por haber re-
ha llegado a la isla el Cardenal Legado, que 8 u I t ^ i W 
trae la representación de Su Santidad para Dou AHoilso agradeció los sentimientos 
el Congreso Eucanshc expresados por el Círculo de la Unión Mer-
canti l , por labios del Sr. Zurano, añadiendo 
que se complacía en hacer constar sus de-
seos de ser c i primer colaborador del Co-
Esperába le tini inmenso gen t ío , que le 
aclamo entus iás t icamente 1 
m Cardenal se dirigió, entre las incesan-
tes aclamadones de la mul t i tud, á la TX 
sia donde d.ngio la palabra a l pueblo 
dándole las mas favorables noticias de H 
salud del Papa. ue ,a 
CONGRESO GEORGISTA 
E l Comité organizador de este Congreso 
Internacional, que se lia de celebrar en Ron-
. da los d í a s 26, 27 y 28 del próximo Mayo. 
\ ^ i? ^S3*711 ' « ^ r a llegar a las gradas'nos tfcega hagamos público que el plazo de 
del 
á su Monarca. 
E l Gobierno ha felicitado oí general Jo: 
d a ñ a por el acierto cu la organización d 
tan solemne acto, así como á Tas tropas ó 
ÁÍL mandes. 
trono su adhesión sincera á España y1 admisiem de congresistas termina el d i 
'el cor tiente mes. 
Como es sabido, las adhesiones deben div-
ise á D . José M . LácüeSta; Carmen, 18, e 
' u l r id , ó á D . Antonio Aibendín, ingenie 
i aorónomo, en Bxmáp* 
POR TKLÉGRAI'O 
ssa eM-J¡»Q oSsrsros . 
BlW'.A0 22. 21,15.' 
mercio. 
Los empleados de ferrocarriles. 
MSJ£ Samafi,0 ^ i t Ó cariñosamente al 
feMtóitó^'hlf^ dC, dat" P<>r esta 
rr .c^ i ' ha,>0 cou loñ cmpIe;idos into-
resandose por el estado en q ¿ se ludia d 
SS-f̂  H constl-"«ión de un edificio d 
men antecedeates v debdT-w " 
timé* que aíeetan dc eci'ca •', ln 2 ? ^ U « * " 
En el b a r f de Triano r i ^ m ^ ^ ^ ^ 
cío este graN-emcnte íierido de cuatro 
tiros que le d i spa ró su contriucaute. 
AscífiS .íE?t-3 @Ka u n a Eisíiaa. 
E n U mina ATom, de la 7,ona v.^ ^ 
leda, ocur r ió hoy un desprendimic 
tierras, que sepul tó al obrero i»>sé mivaxtz 
el cual fué ex t ra ído por sus compañeros . 
José resul tó con una pierna fracturada y 
varias contusiones graves. 
L a B«p»iuk 
L a esposa del jefe de la Central eléctrica 
c la Pápe lem de Arangarcn, que había des 
parecido, á causa de una riña que sostuve: 
on su esposo, se encuentra en Oñafce, s e g ú n 
aan comunicado hoy a l goboritaáoi'c 
El Tribunal Supremo. 
ibunal de la nación tenga'una parte acti-
va en la enérgica protesta que España lia 
elevado contra el infame atentado de la calle 
de Alcalá. 1 vanas nena 
E l Sr. Aldecoa se dirigió al Rey, cuya Colmenar, 
persona y dotes enalteció, diciéndole que 1 p u é asisli 
iba á protestar del regicidio frustrado d 4 
que fué víctima, encarnando el común sel? 
t i r del Poder judicial español. 
E l PvCy contestó muy emocionado, dicicn-
G h o c j u s » , 
E l tranvía núm. 43, chocó con un carro 
cu la calle del Conde de Xiqneiui. 
—También el tranvía 130, choró con el 
coche de punto 332, en la plaza de Antón 
Martín. 
—Por úitimo, un auto que guiaba vSebas-
tián Ikmjumea, chocó con el coche núm! 10, 
resultando el caballo herido. 
Los demás vehículos, sn frieron djespeaf* 
fectos. 
E n la calle del Salitre, núm. 58, cayóse 
Mariano Valle, causándose La fractuira com-
pleta del bra/.o derecho. 
— E l carreno Miguel Martínez, cayóse dé1 
carro que guiaba en la calle de Méndez Al -
varo, resultando con la fractura de la tibia y 
el peroné izquierdos. E n grave estado, in-
gvSsó en el Hospital. 
— A l apearse del tranvía, en la calle del Pa-
cífico, cayóse el guardia de Policía Urbana 
núm. 512, Miguel Torre, sufiicndo algunas 
lesiones de pironóstico reservado. 
- - E l ciclista Jesús Lópex Mediano, cayóse 
en el paMX) de Trajineros, fracturándose 1 
tibia y el peroné izquierdos. Su estado fué 
calicad-o de grave. 
L a Pc-nemCarita de Carabaña eneontró en 
el río Tajiiña. el cadáver de uu bOitíbae, que 
irá ha pedido ser identificad». Representa 
tener míos cincucnt i años, y es de nm'-ei o 
a;-.¡)ccto. 
E u los muelles de ia c.L-x-ión de Ato'.dia, 
fué cogido entre los tepes de dos vagones, 
el obrero Francisco Soto, sufriendo heridas 
de coiisidc-iación. Pasó al f íospi lal en grave 
estado. 
— E n un taller de cerrajería de la ealle de 
la Santísima Trinidad, núm. 6, se produjo 
varias heridas en la cal>e/-a, el obreio Juan 
contra ellos juicio ejecutivo hasta 'hacer tra-
ba 3' remate do sus bienes, resultó que qnc-
daron en descubierto cerca de 5.000 pesetas, 
por cuya cantidad demandó en juicio ordina-
rio al Sr. Solana Ja acreedora doña Emüia 
Manso. 3 a que és te no había reconocido co-
mo suya la firma estampada en los pagarés-
L l demandado .̂ c omiso á la (leimuidr., 
estimando que no era más que nn sim-
ple fiador que sólo respondía (¡ci />ago del 
Pimcipal, ya cubierto con Jos bienes de los 
deudores. 
Así lo estimó el Jn/qado de Arenas, de 
San Pedro, que absolvió de la dcmamla J 
Colana. L a señora Manso interpuso coiun» 
ese fallo recurso de apelación, que 1® !iCf' 
tenido brillantemente, ante la Sala sesr""*-
de esta Audiencia, el letrado D. Juan f 
Cierva, habiémkda combatido, en un ,lltl 
informe, el Sr. Gullóu (D. Manxiaá 
juesa de ff1^**L^Á** 
tinguiclas señoras, han g & % 
visita á la parroquia del P » e ^ h á I , Sido 
vr,- . .ir. V.vM >•->. de cuyo b a g i a i ^ 
nombradas 
.naiiíioias na»w ,& "" , Tiosano. j-. 
S. [). AÍ. v rezado el .̂1 o ^ 
' s d i r i g í la palabia» 
bienvenida, . , , ¡¿¿06 y S ; oteequiai-on a lo.-»'J-. ?({adriaj 
, , ,.'.-Í«Í v regresa ion a del de la .•a.cr.u^.-.is, } 1 j taiieSvias 
siendo despedidas con isa».s> 
cariño que á su llegada. 
Q u ^ s d e l K p i s c o p a ^ ^ -
mensaje a l P1^ . pe* 
Los Obispos 
han dirigido un 
5tido en la Casa de Socqaro. 
Eiref ciprinos. 
E n la jílaza de .San Ildefonso fué recogide 
uíermo de tifus un hombre llamack) Josc 1 '•obieruo 
han clinguio uu qUeja> r 
ia República, expomendote sus q ^ ^ 
as persecuciones y vcjá">encs de ^ &l 
iendó objeto los catóhcos, P*" 
^ í t a ^ e e í Tratado de Co-
10,1 'l Portugal 
^ > á o t S o F 6 ^ o . a p l i c á n d o l e , al 
fc^ que asista á tan fausto acón-
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Hablando con ViHanueva. 
• ríe Fomento part ic ipó ayer á 
••íiníS;í= nue, entre otras vanas per-
Cos í ^ S m f visitado los Sres. Rodn-
luas, | ¿ ¿oronat . Cortinas, Cantos y 
t ra tó con el Sr. V i -
S a s obras de dragado_ del puerto 
María y de la ^ creación en esta 
i T ü"a Estación sericícola. Til 
L.ieva prometió que en les pro-
• ! S p ü ¿ t o s figuraría una coflsig-
í n 'tender á este proyec o. ^ 
'tro terminó participando a los 
- míe los úl t imos telegramas re-
ller ila'w11 por terminadas las 
AÍ Ríotinto y Vi l laodnd. 
^litin libera!. 
u juventud.liberal de M a d r i d j s t á o r g a -
oizando 
un mit in para el p róx imo domin-
lüe se celebrará en n n teatro,, y 
gVserá m e s i d i d o r i l o ' q u e se dice, por 
^ . • S do á Cortes Sr. Ruiz de Gnjalba. 
^ S u l ^ n a ñ a n a y en el Círculo liberal, 
Í % r a k una velada para protestar eon-
f / e atentado regio, á la que ha prometido 
Sstir el conde de Romanones. 
Los gobernadores. 
Como dijimos hace unos días , la Prensa 
a. •moche confirma que, en efecto, el Go-
í t ruo tiene tenniuada una extensa cora-
b-iación de gobernaderes. que someterá a 
fa firma de S. M. uno de estos días. 
El Sr. Cambó. 
Se-
^ w ^ . , e 
í o ^ ^ e S c á w n el" jefe del Gobierno y con 
l l Sr Gáreía Prieto sobre la conveniencia 
de qne Sé apruebe en el Senado la ley de 
Mancomunidades. 
Delegados de Italia. 
llegado á Madrid los delegados ita-
me han de llevar á cabo, juntaraen-
'los delegados que el Gobierno es-
. designe, los trabajos preliminares 
para el Tratado comercial entre E s p a ñ a e 
Italia. 
Los delegados italianos fueron a3 êr pre-
sentados al ministro de Estado por el em-
iajador de Italia en Madrid. 
La industria sericícola. 
El Gobierno ha destinado dos millones 
el fomento de la sericultura,^ ha-
acordado crear estaciones sericícolas 
jna, Aranjuez, Málaga, Valencia y 
;Ü de vSanta María. 
El viaje regio. 
Tara tratar de los detalles y organización 
•del viaje que el Rey ha de hacer á Par ís , 
ayer tarde celebraron una conferencia los 
señores conde de Romanones y Navarro Re-
verter. 
Según dijeron, aún no es tá acordado 
•quién ha de ser el ministro que acompañe al 
Monarca, pues esto dependerá de las cir-
cunstancias y de las cuestiones de Gobier-
no que íuiya pendientes. 
Sr. A!ba. 
Cuando el ministro de la Gobernación re-
•dbió esta madrugada á los periodistas, les 
inanifestó que no tenía noticias que ccanu-
nicar, lo que le agradaba, porqtte esto quie-
re decir que nada ocurre, por fortuna, en 
España. 
—Vengo—dijo—del banquete 'celebrado 
por el Cuerpo de Telégrafos, que se ha ce-
lebrado en el Hotel Ritz, y que ha estado 
mny bien. 
Allí he hablado brevemente y les he ex-
puesto los proyectos de reformas que tengo 
•en estudio, para implantarlas cuanto an-
tes, y que parece que han agradado á los 
•oyentes. 
l a saben ustedes—continuó—que se ha 
posesionado de la Alcaldía de Barcelona el 
Sr. Collaso. 
Me ha telegrafiado comunicándomelo, y 
dice que pronunció un discurso expo-
icndo cual es el pensamiento del minis-
de la Gobernación por lo que respecta 
a cuestión de las aguas, con la cual to-
os se han convencido de la buena fe que 
«i este asunto me o-uía, desistiendo va ele 
aquellas actitudes que se anunciaron. 
desearía que ustedes hicieran constar ei 
wgio que hago del Sr. Collaso, que no ha 
amiaüo en sacrificarse, aceptando'la Alcal-
™ «e Barcelona, donde presta a l Gobier-
l inJT el ac¡erto que se ve, la ayuda va-
"osa ^ su autoridad social. 
. a repórter le p regun tó cómo iba la cam-
$ saltaría. 
¿tó Í S ' - r o íIice cíne la epidemia tífica 
Q;p , R e ñ i d a , que son menores los casos. 
ininKrg,, ancia es estrecha, y que ya está 
infección nuevo cl campamento de des-
dad i ! !1^ ' , P01" tanto' 150 ^ ex tenderá , y 
ció V |íoblacióu de Madrid, es buen indi-
dc ga-tlpi cí número reducido que existe 
^•'••••¿íechesos y atacados por la enferme-
]a g r u e s a de Squilache se ha, asociado 
' S iC0 • llcl0 (le su bolsillo particu-
el aVr S'?on de U11 magnífico altar, en 
^ rth h T oca(la Ulm cruz dos metros 
% mif-í a i0011 flores "aturales. Este a l -
. . ' Sobre u n hermoso estrado, se 
del 
^ t o t a r ^ > T U i t ^ , m i 'rermoso estrado, 
eüificio L T la Cílll.e de Alcalá, delante . 
del o; , Equitativa. Desde los balco-
Z i m ¿ Ko'Cl] 0 d-e Be,las Artes caerán dos 
^ é d o r ? ^ ,de «'te se a r ro l larán 
mio ^}05 Drazos (lc :':a cruz- Es tá en. 
<iiiR • c:í0'!';'0 del altar Bcnlliure ea-
^ f e para s " p ™ * q"c será ,So 
¿Hv!na.Í0' TH cn1no roí ' las ccrca-
» d § C ^ S a r t t a6 K s señora« Y seño-
la dmlomát ico, deseando rea-
§ ^ Jos t u i w ' a i obra dc recaudar fondos 
0 ha recoi, ¿VÍ ,biar¡ca o negra, y as í 
^ k s 1° eIica^eidameHte la 
^ P a d d s todo? í?e1 Pcnt1'0 se encuentran ya 
pone? ^ los tVrnos y abares que se 
S^sible at4uLp0f 1° tanto. ú * lodo punto 
^ « g a n parn l . f i1?1'3' r s peticiones que 
. «ri o t e s í ^ * ^ , d is tr i to . / 
Z f W $ & £ t ^ i o d1 Módicas, doc-
£ c - l C ó 1 e S l \ r - r ,r C ñ w ' ila dispues'. 
U 1 Srt, eál-o !1S,tílle1,t,n a í t a r en la Pur-
ueixaudte ha sido encara-
da de la instalación del altar y de la oi&á-
¡ü/ación de los turnos de petición. 
Este altar está cxclusivaiucntc dedicado 
á las señoras é hijas de los médicos, las 
cuales postularán en él durante todo el día. 
E n el distrito de la Universidad es tán com-
prometidos ya todos los turnos de los alta-
res s iguiente: el de la calle Ancha, esquina 
a la del Pez; el dc la tahona de Amaniel y el 
de la calle de San Bcrnardino, esquina á la 
de San Leonardo. 
Puntos designados para la colocación 
de altares. 
Distr i to del Congreso.—AhaVd (Trianón-
Palace),_ Alcalá (esquina á Marqués de Cu-
bas), Nicolás María Rivero (esquina á Zo-
tirilla, y esquina á Carrera, Cardenal), Pr ín-
cipe (teatro Españo l ) , Cuatro Calles (so-
lar ) . Antón Mar t ín (farmacia del Globo), 
plaza de las Cortes (Ambonge), Cruz, (esqui-í 
na á Espos y Mina, frente). Atocha (Fa-' 
cuitad de Medicina), Matute (esquina á 
Hucrt-'A) 
Distr i to del Ceniro.~Pne.rta del .Sol (Ca-
rretas), Puerta del Sol (Mayor), Puerta del 
Sol (Preciados), Puerta del Sol (Alcalá) , 
Red de San Luis , plaza del Carmen (esqui-
na a Montera), Alcalá (Equitat iva) , rdáza 
del Callao. 
Distr i to de la Uvhcrsidad.~A.nchn (Uni-
versidad Central, esquina Pez, en la casa 
de Pauer), glorieta de San Bernardo (Hos-
pi ta l de la Princesa, esquina á Carranza), 
Esp í r i tu Santo (frente á Jesús del Valle), 
plaza de Amaniel, calle del Conde-Duque, 
Distr i to de PaZado.—-Plaza de Isabel I I 
(esquina á Arenal, Cooks), plaza de Santo 
Domingo (esquina á Tudescos y Jacometre-
z o ^ p l a z a de los Mostenses, Bailón (esqui-
na á la plaza de los Ministerios), plaza de 
España (chaflán de Caballerizas),* Ferraz 
(esquina del Palacio de Cerralbo). Marqués 
de Urquijo (en el cruce de Princesa y A l -
berto Aguilera) , Cuesta dc San Vicente (es-
tación del Norte) . 
Distr i to de la Lf í ín^ .—Plaza dc Eloy 
Gonzalo (donde estaba el tapón del Ras-
t ro) , Puerta de Moros (esquina á Cava A l -
te), plazuela del Comandante las Morenas, 
plaza de la Vi l l a , Puerta Cerrada (en la 
Cruz), San Francisco, plaza de la Cebada 
(esquina á Toledo). 
_ Distr i to de la Inclvsa.—'Ronña de Valen-
cia (esquina á Embajadores), Plaza del Pro-
greso (esquina á Conde de Romanones), Ins-
t i tuto de San Isidro (en el chaflán de la calle 
de los Estudios), Embajadores (esquina á 
P a s i ó n ) . 
Distri to del Hos /n íaL—Santa Isabel (es-
qtiiaa á Tres Peces). Glorieta de Atocha 
(esquina á Atocha), plaza de Lavapiés (en-
tre Avemaria y Lavapiés ) , Pacífico (cuar-
tel de los Docks), Avemaria (esquina á Ca-
beza). 
Distri to del Hospicio.—Plaza del Rey (en 
la parada del t r a n v í a ) . Caballero de Gracia 
(esquina á Peligros, en la plaza), Fernan-
do V I (esquina á Hortaleza), Arco de Santa 
María (esquina á Fuencarral), plaza de Bi l -
bao (esquina á Infantas), Corredena Baja 
(Refugio, en el chaf lán) , plazuela de San 
Ildefonso (frente á Escorial), Hospicio, Pez 
(esquina á Molino de Viento) . 
Distri to de Chamberí .—Glorieta de Bi l -
bao (delante del c inematógrafo) , plaza del 
Dos de Mayó, mercado de Ola vi de, plaza de 
Chamberí , glorieta de la Iglesia, glorieta de 
Quevedo. 
Distnto de Buenavista.—Paseo de Reco-
letos (entrada), Fernando V I (esquina á 
Argensola), Goya (esquina á Serrano), pla-
za de la Independencia (esquina á Serrano), 
Pard iñas , Zurbano (esquina á Almagro) , 
Ventas del Esp í r i tu Santo, Guindalera, Pros-
peridad. 
Instalaciones particulares. 
Las Sociedades ó las familias que deseen 
instalar por su cuenta alguno de los alta-
res, deberán ponerlo en conocimiento del 
teniente de alcalde de su distrito ó de la 
Comisión organizadora de la fiesta (Mayor, 
n ú m . 29, segundo) antes del sábado próximo. 
E l altar podrá estar adornado á gusto de 
la Sociedad ó familia que lo instale, y debe-
rá tener únicamente una cruz. H a r á n la pos-
tulación las señoras ó señori tas que los ins-
taladores designen, las cuales deoerán ofre-
cer margaritas artificiales á los que hagan 
donativos. 
La Comisión se l imi tará á enviar á los 
altares instalados por particulares la fuer-
za pública que las autoridades pondrán á 
su disposición para custodiarlos. Todos los 
fondos serán enviados á D . Carlos Prast, 
Arenal, 8. ^ . 
Las señoras y señoritas deberán i r de man-
til la blanca, negra, de madroños ó con man-
tón de Manila. 
Ofrecimientos. 
E l dueño de la tienda de flores estableci-
da en la calle de la Montera, n ú m . 40, ha 
ofrecido 50 docenas de claveles naturales pa-
ra e l altar de la Red de San Luis . 
La perfumería Gal ha ofrecido el impor-
te de la venta del jabón Heno de Pravia 
durante el día de la fiesta en sus dos es-
tablecimientos de la Carrera de .San Jeró-
nimo y de la calle del Arenal. Además ofre-
ce sus casas, dependencia 5̂  operarios para 
todo lo que necesite la Comisión. 
•5-
Los contratistas de las sillas del Ayunta-
miento de la zona de espectáculos del Re-
tiro ofrecen, para el caso dc celebrarse al-
g ú n festival allí , un centenar de regalos, y 
el encargado del bar que Ideal Room ha 
instalado en la Vaquer ía , otros tantos re-
galos. 
4 
La Junta de señoras de les Comedores de 
Caridad de Santa Victoria y San José han 
ofrecido instalar el altar de la glorieta de 
Bilbao, entre Fuencarral y Carranza, y ade-
m á s , ciar en ese día 500 panes y 200 comi-
das extraordinarias á les pobres. 
E l teniente alcalde de este distri to, se-
ñor Sánchez Anido, ha dado toda clase de 
facilidades para ello. 
4* 
E l encargado de Parisiana ha ofrecido cs-
pontáneaiuer/ce su pa.r.que y_ restaurant por 
si se creyera oportuno organizar allí un fes-
t iva l . 
Til p róximo domingo, á las cinco de la 
tarde, en el campo del Madr id Foot-ball 
Club, se verificara un partido entre los pr i -
meros equipos del Madrid F . C. y la Gim-
nást ica Española . 
Qufzá, además de este partido, los socios 
organizarán a lgún otro festejo. Los iugresos 
todos se dedicarán á beneficio de la fiesta 
de las flores. 
i é r c o l e s 2 3 de A b r i l de Í 9 Í 3 . 
En la Casa áe Campo. 
Acompañado del conde de Maceda, pasó 
la tarde de ayer en el Tiro de Pichón de la 
Casa de Campo S. M . el Rey. 
La Reiiiia Doña Victoria y su madre pa-
searon en automóvil por el" misino sitio. 
Los Infantes Don Alfonso y Doña Bea-
tr iz marcharon ayer noche en el sudexpreso 
de I rún á Dax (Francia), donde pasarán 
una semana al lado de las Princesas de Sa-
jón ia, hermanas de Doña Beatriz. 
Lo-; Infantes, que es posible vayan tam-
ban á Dresde, regresarán á Madrid en los 
primeros días del p róx imo Mayo. 
La Reirsa Crlsíina. 
Los Infantitos hijos del Infante Don Fer-
nando estuvieron ayer visitando á su abue-
la la Reina Doña "Cristina. 
tlÁéi. 
Ayer, y á las ocho y media de la mañana , 
fueron en auto á Segovia y La Granja la 
Infanta Doña Isabel y el Pr íncipe Federico 
de Sajonia, regresando en las ú l t imas horas 
de la tarde. 
viaje del Rey a París. Las Cortes. Crisis. E! 
aríicsdo üs "£1 Debate" y !a coiiaideraeién a 
las damas. La snanifaaiaeión catóíloa. 
Ei decreto sosre ei Caíeoism^. 
De lo primero que el conde de Romano-
nes habló ayer mañana con los periodistas al 
recibirlos en su despacho oficial, fué de las 
informaciones publicadas acerca del viaje 
del Rey á Par ís , que en estos días comenta 
la Prensa. 
E l presidente no ha pretendido negar ya 
este viaje n i reservarlo como en d ías ante-
riores y ha dicho que, en efecto, es cuestión 
que toma ya estado y de la cual se preocupa 
el Gobierno. 
—Se realizará el viaje—ha dicho el conde 
de Romanones—y el Rev marchará á Par ís 
alrededor del 6 de Mayó, ó sea dentro de 
la primera decena de dicho mes. 
Se pensó en que fuera con el Monarca el 
ministro de Pistado; pero como quiera que 
esto pudiera dar al viaje determinado ca-
rácter, desistimos de ello, y, definitivamen-
te, acompañando al Soberano iré yo. 
Es inexacto totalmente que la presencia 
del Rey en Par í s tenga relación alguna con 
proyectos de Tratados comerciales ele ningu-
na especie, y el viaje, es preciso hacerlo 
constar así , es de mera cortesía. 
^—Dicen que cuando S. M . regrese de Pa-
r í s^ se abrirá el Par lamento—inter rumpió un 
periodista. 
E l conde contestó: 
—Eso dicen; pero quizás el decreto con-
vocándolas aparezca antes. 
Otro periodista p regun tó : 
—¿ Conoce usted los rumores que circulan 
acerca de disensiones en el. seno del Gobier-
no y la probabilidad de la formación dc un 
Gobierno presidido por el Sr. García Prieto? 
—Sobre este asunto—dijo el conde de Ro-
sigo puedo decir. 
Viajes. 
esta corte el culto aboga-
Pcrrol nuestro querido amigo D . A l -
ivacuentras 
do 
fonso de Cal. 
-.- foque üe i j ^ 
ue tf&rm han regresado los señores de 
V á z q u e z Zafra y la duquesa de Mcntellano; 
cíe ban Juan de Luz el marqués de Castro-
monte; y de Toledo el ex presidente del Con-
greso Sr. Dato y su íamil ia . 
—Hallase en Madrid la esposa del nuevo 
ministro de España en Lisboa, marqués de 
Villasinda. . ^ 
—En breve marcharán de Par í s á Rusia, 
la marqnesa del Mérito, con su hija, y la 
baronesa de Meyendorff. 
«Biblioteca del propagandis ta» es . u n re-
sumen bastante completo de cuanto en los 
ú l t imos años se ha escrito sobre el perio-
dismo católico, su necesidad y - los medios 
de fomentarlo. 
Bastante se ha escrito. Hace falta escribir 
mucho m á s , pues aún los católicos andan 
lejos de conceder a l periodismo la impor-
tancia que tiene, y por ende, los elementos 
y la protección que necesita. 
Algo original y extraordinariamente prác-
tico es la colección de 600 sobres con las 
direcciones de las 600 publioaciones perió-
dicas (diarios, semanarios y revistas) que 
Se ha agravado en su enfennedad el m i -
nistro de la República Argentina, señor 
vv ilde. 
; - L a condesa del Vi l l a r de Felices conti-
nua enferma de cuidado. 
Hacemos votos por la pronta mejoría de 
los distinguidos pacientes. 
SlfifaüclO. 
Con toda felicidad ha dado á luz un i u i -
moso niño la señora de Rodríguez Le R i -
vera (D. Joaquín) . 
UmVQ csballsü-o santíagulsfa. 
En la tarde de ayer tuvo lugar - n U 
iglesia de las Comendadoras de Santiago la 
ceremonia de armar caballero y vestir el 
hábito de aquella Orden mi l i ta r á D Ma-
nuel Nogales. 
E l Capítulo fué presidido por el infaire 
Don Fernando, y ac tuó de maestro d~ cere-
monias el Sr. Morales de Set ién, llevando 
el vSr. Dusmet el, estandarte. 
Apadr inó al neófito D . Manuel de Moa 
talvo, calzándole las espuelas los con les 
de Plasencia y Cerragería . 
Enlace 
E l p róx imo día 1 de Mayo celebrarás^ el 
enlace de la señori ta María Luisa A l o r a d o , 
hija del ex ministro D . Juan, con el secre-
tario de Embajada D . Manuel Aguirre de 
Cáncer, hijo de la condesa viuda de Andino. 
Ha fallecido en Roma el Pr íncipe Felipe 
de Drago, que estuvo casado con la du-
quesa de Castillejo, dama española de la 
familia de Riánsares . 
Plaza del Progreso, 5, principal . 
H o y miércoles, de seis á siete, da rá &\ 
conferencia sobre «Estudio.-; Sociales femeni* 
nos», el i lus t r í s imo Sr. D . E n t i í n é Reig. 
M a ñ a n a jueves, á jas nueve y media dc 
la noche, en el Colegio de Médicos, calle 
hay en España actualmente.. La colección1 Mayor, núm. 1, el presidente honorario de 
completa la proporciona Ora et Labora por| esta Sociedad, doctor Rafael Forns, de la Fa 
tía ra una conferencia 
u especial into-
la exigua cantidad de ocho pesetas. i cuitad de Medicina, 
' t ambién ofrece colecciones de 200 sobres \ sobre «Educación física 
por tres pesetas. [res en España» . 
'Y todavía m á s económicamente , coleccio-l E l profesor de Gimnasiá sueca D . Marce-
nes de las 600 publicaciones en pliegos (pa-jlo Sauz, demost rará con proj'cccioíies la ai> 
ra cortar y pegar en sobres, fajas, etc.), por| monía que se adquiere con este método, 
tres pesetas. 
Completa el Almanaque jun «Catálogo 
descriptivo de la Prensa católica de E s p a ñ a 
en 1913» y un «Ensayo de u n catálogo de 
publicaciones catól icas no españolas». 
En la confección de este Almanaque, el 
director de Ora et Labora ha merecido bien 
una vez más de la Prensa católica. 
Laborados de zinc: Giipulas, decorados, ma-
uezuelas, techos, torreones, etc. 
Disponiendo que el coronel de Infantería 
de Marina D . José de Dueñas , cese en la ex-
cedencia y pase á Lais órdenes del señor m i -
nistro. 
—Idem que el id . de Arti l lería de la A r -
mada D. Francisco Butler, cese en el desti-
m a nones 
Las disensiones en e l seno del Gobierno 
son inexactas. En el Consejo de anteayer, co- 110 desempeña en la Inspección Central 
mo en todos, reinó entre los ministros la más i de Nuevas Construcciones, y que pase á des-
perfecta unanimidad y concordia, y lejos de i empeñar dicho destino el teniente coronel 
haber discrepancia, todos piensan al uníso- : del mismo Cuerpo D . Juan Aguilar . 
—Idem que el alférez de navio D . Manuel 
Durán , embarque en el Almirante Lobo. 
—Idem que el id . D . José Sánchez Ferra-
gut, embarque en el Don Alvaro de Bazán. 
U t i BARR10DK MS PEÑOELAS 
Pata la obna de regeneración social Patro-
nato de Jóvenes artesanos, se han recibido 
los donativos siguientes: 
Suma anterior, 6.408 pesetas. Una profe-
sora oaíólica, 50 pesetas. U n caballero que 
oculta su nombre,"500 pesetas.—Total, 6.958 
pesetas. 
La. realización de esta importante y urgen-
t í s ima obra depende de la coopemeión de las 
personas caritativas y amantes de la acción 
social catól ica; si algunas dc ellas vieran el 
desmantelado solar en donde se r eúnen los 
d ías festivos por la tarde los jóvenes que 
quieren pasar las fiestas bajo la protección 
de la parroquia del Pur í s imo Corazón de 
María, se apresura r í an á ofrecer sus dona-
tivos en favor de esta obra eminentemente 
educativa. 
no en todas las cuestiones de gobierno. 
Lo del rumor de un - G obierno presidido 
por García Prieto yendo yo á la presidencia 
del Congreso, fué una broma dicha ante un 
grupo de amigos, y ya sabía yo que no tar-
dar ía mucho en transcender al salón de con-
ferencias. 
Habló después el conde de Romanones de 
las censuras que se le dirigen por su descor-
tesía para con las señoras, y dijo que ja-
m á s él había injuriado á las damas madri-
leñas . 
—Para ellas, como para la mujer españo-
la en general, tengo todos mis respetos— 
dijo,—y apelo al testimonio de ustedes para 
que digan s i alguna vez empleé la injuria 
para nadie. Ko es la descortesía m i caracte-
rística., y m i educación me veda en todo 
caso ser desconsiderado con las señoras . 
Pero ocurre que yo creo que la misión de 
la mujer está en el hogar, y otros creen, por 
el contrario, que la acción de la mujer pue-
de extenderse á la esfera política. Es una 
opinión mía la primera, pero no hay que in-
volucrar las cosas, puesto que mi opinión 110 
es una ofensa, que yo no he dir igido nun-
ca n i he pensado en di r ig i r . 
He leído—continuó el presidente—el mani-
fiesto dc la Junta de padres de familia, v de 
antemano he de declarar que el Gcibierno 
autor izará esa manifestación que proyectan 
y anuncian, pues dado el rég imen de liber-
tad en que vivimos, no será este Gobierno el 
que pretenda coartar e l ejercicio de un de-
recho, como lo es el de manifestación. 
— ¿ S e ha finnadio el decreto sobre el 
Catecismo ?—preguntó un repórter . 
E l conde se sonrió, y dijo: 
Ya no me atrevo á decir que está al caer, 
porque no quiero que me repitan que uso 
de frases que son poco académicas ; pero diré 
que está muy propincuo. 
Terminó el conde de Romanones manifes-
tando que anteanoche saludó al Sr. Maura, en 
la recepción de la Embajada francesa, hablan-
do con él de los asuntos de Gobierno pen-




SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
las Antiepüópticas de OCHOA 
aún en ios casos en fin© fracasa l a medica-
ción polibXOintU'ada. VENTA EN TOÜAS LAS FARMACIAS 
Idem que el id. D . José Sánchez Barcáiz-
tegui, embarque en el General Concha. 
—Idem que el teniente de navio D . José 
Bouyón, embarque en la escuadra. 
—Nombrando segundo comandante del tor-
pedero l iébam, al alférez de navio D. Enr i -
que de la Cámara. 
—Concediendo licencia a l teniente de na-
vio graduado D . Fraaicisco Aragón. 
—Disponiendo la baja por retiro del capi-
t á n de Infanter ía de Marina D . Juan Rodrí-
guez Pita. 
—Disponiendo cese en la excedencia del 
ídem D f Benito May obre, y pasa agregado á 
la comandancia de Marina de Ea Coruña. 
En Cartagena ha entrado el Extremadura, 
y en Villajoyosa el Temerario. 
' Salieron de!' dique de San Ju l ián , de Fe-
r ro l , los guardapescas Delfín, Gaviota y Do-
rado, y de Cartagena, el Temerario. 
Tasssss «ia p©s®saés9. 
Fondeó en Tánger el Río de la Plata. 
Ha tornado posesión de la Comandancia 
general del apostadero de San Fernando, el 
vicealmirante D . Adriano Sánchez Lobatón. 
Triunfo de los obreros c a t ó l i c o s . 
Para ayer estaba anunciada la reunión de 
electores obreros para proceder á la desig-
nación de los jurados del Tribunal Indus^ 
t r iah 
Desde primeras horas de la m a ñ a n a los 
obreros católicos acudieron á la Casa de la 
Viiiá á ejercer el derecho del sufragio. 
E l acto fué presidido por cl regidor sin 
La entrada es pública. 
E l 
o 
La Junta de gobierno de esta Sociedad h# 
acordado celebrar junta general extraordina-
ria para tratar de asuntos de grande interés-
para este importante Centro. 
La junta se celebrará el día 25 del corrien-
te, á las diez de la noche. 
.' JSSi asa.® J-s^sr 
Se vacunará y revacunará pública y gra~ 
tuitamente hoy miércoles y el viernes pro-' 
dico D . Antonio Piera, reinando durante é l ! x i m o , de d i e z . á once de Ja m a ñ a n a , en láj 
la mayor compostura, sin surgir el m á s pe-
queño incidente. 
Corno sólo se presentaron los obreros de 
los Sindicatos católicos, éstos fueron los 
que han obtenido los puestos vacantes en 
el Tribunal Industr ial de Madrid. 
L a C o m i s i ó n de reforma del serylc io 
interior. 
Hace m á s de u n mes que fué nombrada 
Uijm Comisión por el Ayuntamiento para la 
reforma de los servicios interiores del M u -
nicipio y todavía no sabemos que se haya 
reunido; sin duda pasará con esta Comisión 
lo que con la de la reforma de las Ordenan-
zas, que hace años se creó y todavía no ha 
hecho nada. ¡Y luego d i r á n que los conce-
jales no trabajan! 
C o m i s i ó n del alumbrado. 
Ayer se reunió la Comisión especial que 
entiende en la reforma del alumbrado en 
Madrid, acordando aprobar unas amplias 
bases de concurso, a l que puedan concurrir 
todas las Compañías que lo deseen, sean 
eléctricas, de gas, por zonas, total, por re-
des ; como quierart. 
Si esta determinación la hubieran tomado 
hace meses y no se hubieran empeñado en 
llevar a l Ayuntamiento unas bases de con-
curso exclusivamente para favorecer á las 
Compañías eléctricas^ perjudicando á l a del 
gas, t a l vez es tar ía ya adjudicado el concur-
so y sabr ía e l Ayuntamiento á qué atener-
se, y no que ahora puede que tenga que 
prorrogar el contrato con la del gas. 
Par® fedüs ?os <§-Ú% vsn^an á Madrid-
E n el Asilo de la Sant í s ima Trinidad, calle 
del Marqués de Urquijo, 16, Madrid, encon-
t ra rán , s in peligro de que les engañen : 
Toda clase de ornamentos sagrados y ropa 
de Iglesia. 
Estandartes. — Casullas. — Palios. — Ban-
deras.—Albas. 
Bordados de toda clase, en oro y sedas. 
Toda clase de géneros de punto en seda, 
algodón y lana. 
Libri tos , estampas y lazos piara sagrada 
Comunión. 
Exquisitos, chocolates completamente pu-
ros. 
Nota.—-A todo el que haga cualquier coni' 
pra se le ha rá un obsequio. 
ira Vereíerra j • f l í t f í í l í i 
De Gobernación. Nombrando Consejero 
del Inst i tuto Nacional de Previs ión á don 
Luis Marichalar y Moureal, vizconde de Eza 
—Disponiendo que forme parte del Real 
Consejo de Sanidad, como vocal nato, e l d i -
rector general de Comercio, Industria y Tra-
bia^kombrando vocal del mismo Consejo 
á D. üa lmac io García Izcara, director de la 
Escuic-la de Veterinaria. \ r 
—Idem ídem ídem a D . Añares f^cuna 
y González, inspector general de Sanidad de 
la Armada. , • . 
- A p r o b a n d o el contrato de arrendamiento 
de u n edificio con destino á la ofiema de la 
Comisaría de Vigilancia y Segundad del 
distrito de la Latina dc Madrid. 
—Concediendo honores de jefe superior de 
Adminis t rac ión c i v i l á D. Fél ix Pérez y Ga-
e—Idem ídem á D . Julio de Saracibar y de 
!a—Idem klem á D. Angel Custodio y Fer-
nández Pintado. . 
—Idem ídem á D. Francisco Alberola y 
Concediendo tratamiento de I lustr ís i ina 
a l Avuntamiento de Cuevas de Vera. 
—Concediendo á D . Cristóbal Mezquita 
la gran cruz de la Orden c i v i l de Benefi-
cencia, en canje de la de primera clase que 
disfruta. . , , « i r , 
-Creando una sección del Cuerpo de be-
•in idad en la provincia de Lugo, compiles-, 
\ dc u n oficial, tres clases y diez y siete 
, o-u.u-diaSr 
Son nombrados catedráticos de la Escue-
la de Veterinaria de Zaragoza, D . Joaquín 
G. García y D. Pedro Aramburo ; de la de 
León, D . Emi l io Pisón y D . José J iménez, y 
de la de Córdoba, . D. Ramón G. Suárez y 
D. Gabriel Bellido. 
—Han sido confirmados en sus cargos, 
con relación al nuevo escalafón definitivo 
aparecido ya en la Gaceta, todos los cate-
dráticos de Escuelas de Veterinaria. 
y ss f« ® s» ¡s á si s di e s. 
vSe anuncia á traslación, por término de 
veinte días, la cátedra de Medicina legal y 
Toxicología, vacante en la Universidad de 
Granada. 
Se nombra al consejero D. Pedro Joaquín 
Herrero, presidente del Tribunal de oposi-
ciones á la cá tedra de Arqueología a ráb iga 
vacante en la Central. 
—Se concede la gratificación de 1.750 pe-
setas anuales a l auxiliar interino de la Fa-
cultad de Derecho en la Universidad de 
Oviedo, D . Armando Alvarez. 
Se ere 
3 & vosa fio SS- $ 
FOK TSUÍGRAFO 
ZARAGOZA 22. 21,15. 
Hoy han llegado numerosos congresistas 
para asistir á las sesiones que m a ñ a n a han 
de comenzar del Congreso nacional de los 
fabricantes de curtidos, encont rándose entre 
ellos e l Sr. Rammi Panikers, secretario de 
la Sociedad internacional de Ciencias quí-
micas de la India. 
Los congresistas se proponen deliberar 
sobre temas impor tan t í s imos para la indus-
tria de curtidos, y á la ses ión inaugural asis-
t i rán las autoridades locales y representacio-
nes de los Centros y Sociedades mercantiies. 
Ĵ a sesión se rá presidida por D. Basilio 
Paraíso. 
E l conde de Romanones ha enviado al 
Congreso su adhes ión . 
Real Policlínica de Socorro, calle de Taraa-
yo, n ú m . 2, esquina á la del Almirante y 
lado del teatro' de la Princesa. 
E l insigne pintor D . José Moreno Carbone-
ro, hál lase haciendo un retrato del inmortal ' 
polígrafo Meñéndez y Pelayo, que rega la rá 
á la Academia Españo la . 
i>OR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 23. 21,10. 
Los peregrinos valencianos han asistido 
esta m a ñ a n a á una solemnísima fiesta-Cele-
brada en el templo del Pilar, en la que ofició-
el i lus t r ís imo señor Arzobispo. 
Después visitaron los monumentos y edi* 
ficios públicos, y esta tarde han asistido á 
la velada organizada por el Centro Regiona<» 
lista Valenciano, que ha sido nmy lucida. 
ZARAGOZA 22. 21,12. 
Los obreros de las Sociedades Azucarera 
5'' Alcoholera han pedido á los Consejos de 
adminis t rac ión de dichas entidades que los 
ascensos que se otorguen sean por rigurosa 
an t igüedad , y que cuando sea preciso des-
pedir á algunos obreros, sean despedidos eir 
todo caso los m á s modernos. 
ZARAGOZA 22. 21,15. 
S e g ú n telegramas, la fábrica harinera de 
la Sociedad. Panificadora de Teruel, situada 
á dos k i lómetros de la ciudad, ha sido des-
truida por un incendio, cuyas ca/u¡sas hasta 
ahora son desconocidas, si bien se sospecha 
que el siniestro ha sido casual. 
2 2 D3i A B J R I L , 1 
WOLSA DS lyiABFUS 
Fíndss públUes.—Interior 4 8/9 ei. 






La sección de propaganda del Seminario 
de Sevilla, tan beneméri ta del periodunno 
católico, ha publicado un in teresant ís imo A l -
manaque para 1913, henchido de datos ú t i -
les é interesantes noticiast 
Comienza por incluir , después del obliga-
do calendario, los trabajos premiados en el 
I V Certamen periodístico dc Ora- et Labora, 
\ Muy interesantes todos! 
Algunos prueban que hay pasta en sus 
autores. 
Señalemos el nombre de Ricardo Alon?o 
Montíel , del seminarista de Astorga, quiien 
en dos composiciones en verso y en dos 
croniquitas en prosa demuestra poseer ver-
dadero temperamento literario y condicio-
nes de periodista.., 
Uu poco deprisa, como hombre abnimado 
de ocupaciones, pero con mucho gusto, he 
vejeado esta sección del Almanaque. 
Después nos encontramos con un plan 
¡ a r a d veraneo de los scminarisbns, qué- ' , 
¿jala todos ellos lo convirtieran en rca'-i-
Lad: y práctica á l a letra l . . . 
Ha ' tomado posesión de sü destino, en el 
Ministerio de la Guerra, como jefe de l a Sec-
ción de Justicia y Asuntos generales de l M i -
nisterio de la Guerra, e l general Gar r igó . 
Retiros. 
H a n solicitado su. retiro en infanter ía el 
teniente coronel D . Gabriel Tenadas y el 
oomandante D . S i m ó n Benítez. 
Residencia. 
Se autoriza al general de división D . Joa-
q u í n Mi láus del Bosch para que fije su resi-
dencia en Madrid, y al de brigada D . Ar tu -
ro Díaz Ordóñez, para lo mismo. 
Ayudantes. 
Se confirma e n e l cargo de ayudante del 
o-encral Alfaü á los comandantes de Infante-
ría Sres. Rodr íguez y Villegas. 
Vuelta á activo. 
Se concede vuelta á activo a l oomciíiuaute 
de Caballería D . Gonzalo Rivera. 
fóatrlniGnios. 
Concediendo licelicia matrimonial al far-
macéutico primero D . Luis Maíz, cap i t án de 
Infanteila D . J u a n Redondo y 
niente de Art i l le r ía (E . R . ) 
Tcrol. 
> O y H, 181 y SOS » 
Ba áif«r4nt9.'! «•riM 
Hsaa Sa áa nasa 
láem fin próxirao 
AnftortiBtibU » 8/9 
lésnj 4 1/9 
C."* B. HteetseRri® España 4 9/ 
©feügBslons»: F. 0. V.-Ári*» 8 9/ 
U».ÍL. EUoirioiáad Madioáfa 8 5/0. 
Slfhstrieidaá áe Chamberí 0 9/9 
S. O. AHiisarwa de España 4 8/0. 
üaiáu Alsshobva Kspsvtíolñ 6 0/9... 
Aííiens»: Banso da España 
Idam Hispune-Amariea-ao 
láeia Hipol-esario da España 
Idem da Oaetilla 
Wam Español da Crádiio 
Id»»» CsBtral Mojios.no 
liara Español del Río da ¡a Plata.. 
©•.japafiía Amtídaíem de Tabaaos. 
8. G, Asuenrara Eípaña, Preísrautcí 
Idea», Oráinaiia«.... 
IÍURI Áltoa Hornos da Bilba© 
Idem Duro-Í'elíusvft 
Uniá» Aleoholera EapaSíiJa 3 9/0,. 






































































D . " Federico 
Ayer tarde fueron, aprobados en el p t i -
mer ejercicio, y con la pun tuac ión que 96 
indica los siguientes opositores: 
N ú m e r o 91, D- Aduano Alvarez Paz. 
i98; mUucro 03, D . Emi l io ü n z á r Oir,-: 
bal 256. t . 
Tara esta tarde se conv^a á los o¡ • 
lores números del 94 al 97* 
AyunlRmrírits &t Madrid. 
Bmp me. Obiísaoiones ISO ptas.... 00,00 00,00 
Idsia por reaultca 00,00 00,00 
IdsiH axpropiaoionaB intarior 94,09 00,00 
íaeaj, ídsra en el cnuanoha 00,00 95,00 
idsíw Deuda y Obras Villa Madrid 87,00 00,00 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,50; Lsndres, 00,00; Berlín, 133,25.,. 
BOLSA DE BARCELOñ!A 
Interior fin da mes, 82,30; Amsrlizabis 5 p o í 
100, 101,00; Nortes, 104,50; Alicantes, 102,40i 
Oienses, 29,80; Andakices, 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 36,00; Altes Hernas, 308,00;, Kesí* 
nuras, 101,00; Explosivos, 265,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,60; Francés, 86,60; F. C. Nerta 
de España, 430,00; Alicantes, 471,00; Ri jtint©. 
2.039,00; Crédit Lyonnais, 1.677,00; Bancas: Na-
ciumil de Méjic», 841,00; Loiidrfis y Al f ico , 
5^2,00; Central Mejicano, 234,00. 
BOLSA D E LOPiDRES 
Exterior, 89,50; CaiissÜdads ¡'¡«.«.Íes 2 y medid 
por 100,74,87; Alci i r n 3 por 100,75,00; Ruso 
1906 5 por 100, 104,73; Japonés 1907, 99,50; Ale-
iieáno 1899 5 por lüü, 97,00; Uruguay 3 y medié 
per 100, 72,25. 
BOLSA DE IVÍEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; I,cnd"o& 
y Méjico, 227,00; Central Mejícan», 100,00. 
BOLSA D E BiJEfáOS A I R E S 
6»nco ds la Provincia, 170,00; Bonos .hipo* 
lecafios6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CKÍLE 
Bür.cos: de Chile, 205,00; Españel de Chila 
138,00. 
Suplicamos á los señeros suscriplores do jjrovin-
5 y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
ismaciotses tengan la bondad de acompañar una 
x& las fajas can que reciben EL DEBAIS. 
M i é r c o l e s 2 3 de A ^ r l í de fóT?, 
A G U A S M I N E R O - M E D I C Í N A L E S 
I ^ o i r X I . . CS- c i ó E O ^ . e c 3 S t : Q c i ó 1 9 X 2 
: : D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s : : 
virgen Santa Catalina <le Sc-I 
na, en la iglesia del Olivar, doj 
osla corte. P A R A HOY 
El día 30 do Abril, festivi ÍCOMEDIA.—A las 9 
n r m y cuites da hoy. 
'Miércoles. San Jorge, már-
$r; San Adalberto, Obispo y 
mártir; San Gerardo, Obispo; 
tíau Félix, iircsbítcro, y San-
tos Fortunato y Aquilcs, diá-
wnos y mártires. 
Jm misa y oficio divino son 
4o San Jorge, con rito somido-
y color encarnado. 
Calatravas (Cuarenta Ho-
tatí).—Conciniia la novena íi 
Nuestra Señora de Montserrat; 
i las ocho, se expondrá Su Di-
vina Majestad; á las diez, mi-
sa solemne, y por la tarde, á 
las seis, predicará D. Imis Bé-
jar. 
Capilla del Ave María.—A las 
mace, misa y rosario, y á las 
doce, comida á 40 mujeres po-
bres. 
Santuario del Perpetuo So-
eorro.—Principia la novena al 
Corazón Eucarístico de Jesús 
para asociarse al Congreso Eu-
carístico de Malta; todos los 
días, á las diez, misa solem-
ne, y por las tardes, á las 
«inco y media, después de la 
estación y el rosario, predica-
rá el padre Goy. 
San Marcos. — Principia el 
triduo en honor de su titular; 
ik las' diez, misa solemne, y 
por la taide, á las cinco y me-
dia, después del rosario, pre-. 
dicará O. Manuel Rubio Cer-
cas. 
Parroquia do Nuestra Señora 
del Pilar.—Principian los ejer-
cicioa do preparación para los 
niños que han do recibir la 
primera comunión; á las siete 
y media, misa rezad^ con ex 
píicaeión de los misterios é ins-
tpncvjón doctrinal, y por la 
tarde, á las seis y media, otra 
explicación. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do San Ginés.—Ejercicios con 
sermón al toque de oraciones. 
« 
Iglesia de las Calatravas.— 
Los días 24, 25 y 26, se cele-
brará un solemne triduo á 
San Francisco de Paula. 
Por la mañana, misa solem-
ne y ejercicio del triduo. 
Estos eultee se celebrarán en 
h, capilla de San Francisco. 
• 
Los padres Dominicos y la 
V. 0. T. de Santo Domingo de 
Guzmán, celebrarán sdenme? 
cultos en honor de la BécSftcá 
• — - ^ = = = = = = = = ¿ _ ^ _ ^ i u r a . 5-: 
DE ©ESTOÜH ¥ CÍII | | i .SSi¿ f t , ? ^ ^ 
C U R A N O S D I S P E P S I A S G Á ^ m j ^ f ^ é 
E N F E R M E D A D E S D E T 1 ^ g j p g ^ | ^ I ' m A T ; 
dad de la Santa, á las «:oho de 
la mañana, misa de comunión, 
con acompañamiento de ar-
mónium y motetes. A las diez, 
misa solemne con exposición 
do S. D. M. 
Por Ja tarde, á las seis,, ex-
posición do S. D. M., esta-
ción, rosario y panegírico de ki 
Santa, á cargo del muy reve-
rendo padre, predicador gene-
ral, fray Ceíerino Lavicsca, 
Dominico, y ejercicios de la no 
vena. Luego se dará la ben-
dición Papal, terminándose con 
la reserva y procesión. 
• 
Ejercicios del Mes de María 
Auxiliadora. 
Se celebrarán á partir del 
día de hoy, y hasta el 24 do 
Mayo. 
Todas las tardes, á las siete, 
habrá rosario, ejercicio del Mes 
y cánticos á Man'a Auxiliado-
ra, terminando con la bendi-
ción de S. D. M. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
de un crucifijo de oro, el día 
21, sobre las ocho de la noche, 
en el trayecto de la calle de 
la Flor Baja á la Ancha d 
San Bernardo. 
Se gratificará, devolviéndolo 
on Flor Baja, 22, portería. 
Asociación internacional de 
dctcciivcs; investigaciones per-
sonales garantizadas. Teléfo-
no S30t. Bolsa, 6, principal. 
y 1/2, 
Ilesas de otoño. 
LA RA.- 4 lae 9 y 1/2 (senci 
Ha), Las mocitas del barrio. 
A las 10 y 1/2 (doble). El 
asno de Buridán (tres actos) 
y La Goya. 
A las 6 y 1/2, Luna de miel 
(dos actos) y La Goya. 
CERVANTES—Ultima semana 
do la tcmiKM-ada.—A las 6 
y 1/2 (sección vermouth). La 
rima eterna (des actos).—A 
las 11 (doble), Las cosas du 
la vida (dos actos). 
COMJGO.-A las 6 y 1/2 (do 
ble). La Pimía (dos actos). 
A las 10 y 1/2 (doble). La 
Pirula (dos actos)." 
PARISH.-A las 9 y 1/4. gran-
dioso éxito: el extraordinario 
general Lavine. El ingenie-
ro Perry con su globo dirigi-
ble, la maravilla del siglo. 
Los fenomenales gimnastas 
Max Franklin. La troupe ja-
ponesa The Royal Tokio 
Los colosales cuatro Ascotte 
y toda la compañía de circo 
que dirige William Parish. 
BENAVENTE.—Do 5 á 12 y 
1/2, sección continua de ci-
nematógrafo. Todos los días 
estrenos. Exito: «El becerro 
de oro». 
IDEAL POLISTILO. — (Vi-
llanueva, 28). —Abierto do 
10 á 1 y de 3 á 8.—Patines.—j 
Sección continua de cinema-1 
tógrafo de 5 á 8.—Martes y 
viernes, moda.—Jueves, de- j 
dicados á los niños, con pro-
gramas especiales.—Hay bar-, 
patisserie. • 
V $ í l t 
EX DIPÜTÜDO í CORTES POR L U N E S 
Falleció ei Ovieie el É 29 íe AW Se 1811 
U - p m tía redfeir !oi Santos Sacrâ sntos y la 
tssáícicB da S» Santidad. 
xs . . X - JE*m 
Su director espiritual; su hemiario D. Emiüo 
de Torres y MafUnez; sus sobrinos, pámos y 
demás familia, 
Todas Ins misag que »e celebren el día 23 en San 
Pascual, y los días 27 en San jeróniiji», y 28 en la 
Ig']«sia de Jesús, serán apiieadas en sufragio da su 
H alma. 
Los Ezemos. Bres. Nunoio d® Su Ssnüdad y Obispo 
de Oviedo y Madrid Alcalá, se dignaron conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
las familias de provincias que llegan a Ma-
dnU visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos les gustos y variedad de 
nrecios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos aue os ofrece-
mes, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEíGAKiTQ», 35.—SMCMrassSs R E Y E S , 29 . 
tinsiítaotones é incHcaciones 
para la formación 
El agricultor y eJ obrero en| 
el Sindicato Agríeoía. 
Algunas instruociones para 
utilizar sus venfjss. 
1$ 3 FEDERO POR DON AflT^iQ 
AGRICULTOR Dg D0£KA5 (pAtENClA-) 
D e vcnt s i e n e l k ioseo de B U D E B a T H 
TeNÍCO-DIGESTIVO Y A N T Í G A S T R A L G I C O 
Cura taás rn^uto y mejor que ningún otro remedio toaas ua 
vHfermodades de! estómago é intestinos. Exigir siempre la 
-̂ irca recretrada. Venta en íartaaeias-y Baríiuillo. 17. Madrla. 
Ant̂ ojoB roca del Brr.ail 
Garantía absoluta 
V A R A V L Ó P E Z 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
La Geoirai m m m 
Uwk p e r a l k palilitifei 
PROPIETAIÍIO: 
Sebaat ián Borreguero 
Sacr i s tán . 
Esquías, anunciGs m g m x i l 




Augusto Figueroa, Í3. 
M A D R I D 
P£D1D TARIFAS GUATIS Sf 
LA AGENCIA DE 
SÉ O O i i i 
Plaza SaMe^, ?.0 k\it 
IvI-A.3DIi.IID 
yeneontraréis descuen-
tos desconoeidos en ar-
tículos industriales, 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenario», 
aniversarios, valias, te-
lones y en tod . clase de 
publ ioidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
So). Pedid tarifas 
& l a «asa m á s econtf. 
m i c a de Madrid, 
T I C I D A D D E I i S I S T E f l l ñ M E R V I O S U 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro do cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay i^Bss^asstmsisa que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y s© toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de l a t a y no lleve e l nombre de sus depositarioa: 
Pérez, Martín y Compañía. 
Esta esencia esj>ecialísima para automóviles, sin que m 
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garases 
en bidones de emoo y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura v ñor 
que, dada su forma plana, se acomoda meior en el cocho 
Todos los bidones llevan el precinto con la "indicación n A 
V I L E ÑO y las iniciales de la casa Foti rcade v Provot TV 
berán desconfiar los compradores de los bidones que no coT 
serven intacto este precinto. • 
s G 8 
d 
c e . c i i i e s © a c e 
E l é x i t o de estas p a s t i l l a s se debe á su b o n d a d r e c o n o c i d a e n d iez y seis a ñ o s . L a s afec-
c iones c a t a r r a l e s de l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , desaparecen e o n s u uso p o r es ta r 
dos i f icadas c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n las mucosas y e j e r c e n sobre l a s c u e r d a s buca les u n a a c c i ó n espec ia l q u e 
a c l a r a l a v o z y a u m e n t a su i n t e n s i d a d . 
T o d o f u m a d o r debe es t a r p r o v i s t o de este m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
v e r á l i b r e de m o l e s t i a s e n l a g a r g a n t a . 
V e s i t s o í s f a r i í s s a c i a s y d r o g - M e r í a s , a p e s e t a s 1 , 5 © c a j a * 
PARI RIO JANEIRO, 
l a n i H Agencia nianT!ma de correos írasí 
MTOS,. MOHTñYIDEO, BüESOS MÉ 
DE AMERICA, HAWálí ETC, ETO 
A n t i r r e u m á t i c o i n f a l i b l e e n todas las m a n i f e s t a c i o n e s de t a n g e n e r a l y mo le s t a enfe r -
m e d a d . 
E x i t o s e g u r o ; á l a p r i m e r a f r i c c i ó n a t e n ú a e l d o l o r . 
BepoaltariQs písr mayor de estos preparados: PEREZ, MART1?I Y C O ^ P A l Í A , Alceiá 9. Madrid . 
33 A B V A St E Q 2! 
j — > • ^ vio' a 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y Galo*-
|ríteros eléctricos, aparatos de desinfección, camas de íiierro, hospital 
Í;nédico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
:1o los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
ipárátps de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d ® ®S ^aajs. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse; A p s 5 a i s d © w ú m . H . Despachos: íg^isla Tcmn, ÍSÓÍSSSG 
:¿*Q y P w e ^ a d e TBei'e«as n ú m . i . 
D i r e c c i ó n í e l e a r á f i c a : 6 6 I B t J M S s , 6 < ^ I I B I I A M A K 
Leche Htíegral de vacas fermentada psr cultivo bacteriológico directo con granes 
de K E F I R legitimes. Elaboración esmerada y dirigida por profesores farmacéuticos 
especialistas con respetable garantía facultativa, 
s n BI mejor alitusnto eoisocldo. IPotieruso desíuftcianta 
s i l o s s a s i a a i c i i ^ s i s o fits>m d e a i s a d e M 
e x ™ 
i t é B a á i a a i e r o 5 e é m t l E s s o s , s i e i s s p i ' e q ^ E e 
Í ] f f i i e i ? e s a < l # ¿ « l e u p e r s o u s s l g i i e i a í e a l 
o o r d c n e l e p s e M i e i d a í I e n e s i a A d s i a i E a i s í r a c i o i a » 
Sobrealimentación , Tuberculosis, 
'Irastoruos gástricos, InfecciO'.iea 
:: intesliiiaies, Arterio-escleros a :: 
UNICO DESPACHO 
:: EN MADaiD :: 
astvo-fuScatistal :: :: 
PALACIO DE LA 
p u m o s o s H e r r a n z 7 ALCALA, l4::EQüiTATn 
El uso diario de! VERDADERO KEFIR DEL CAUCASO asegura el 
deaarroKoeiilosnmos.lasaludenloajíJvonesylaenergía onloaviejcs. 
COMPRO rtlhajas, anlitr'icda-
dcs, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos. 
Al Todo do Ocasión. Fucnca 
rral, 45. Tienda. 
I SESORITA do compañía, ha.' SESIORJTA de compañía, ha-
blando francés, so ofrece para blando francés, acompañará sc-
aconipafiar por la mañana, so-i ñ orí tas ó niñess- por las maña-
fiontas 6 niños. Informes in-juas. Buenas referencias. Tu-
mciorablos. lutor. 18, 4.°, do-ítor, 18, 4.°, derecha. 
recha. 
¿QUEr.EIS eolccaaos? Par 
aiacii 7. 
C L I N I C A : iTratatnicnto es 
•'ficeial' enfomiedados perro, ĝa-
\o, aves. Martín llores, 15. 
NESESiTAM TRABAJO 
En el Centro Popular Cató! 
«o de ¡a Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor de ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
eucltos de albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da de campo. 
OFICIALA de sómbrelos, con 
pr.'iotica en casa francesa, se 
ofrece para dicho trabajo. San 
doval, 11, 2.° 
SEÑORA acompnñ n rí seño-
ra ó niñae. Lista de Correos, 
ct'dnia, letras ¡U. A. P. 
I LECCIONES de francés, di-
,S?5.! R.D?J!. 20VCn%f0.. d i b u j o , llores, labores y primera 
ce para acompañar niño». c3-,enscñ Rodondüia, 3, prin-
entono particular /i cargo ana-* • . 
logo, propio dignidad, Razón: 
Pucncarral, 1G2, portería. 
PROFESOR católico do pri-
mera enseñanza, ,con inmejora-
bles referencias, se ofreco á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torre.— 
Hecinto del Hipódromo. 
JOVEN maestro, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domieilio. Pocas pretensiones. 
Lista de Correos, postal núme-
ro L. 604.398. 
JOVEN diez y seis afiosj con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pée-
tal número 6G2.373. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en lodos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B . 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da iecciones 
da primera y segunda «nsofUn 
zn á domicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
SE^'U-.A portuguesa, católi-
ca y Jown, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
Historias, 
derecha. 
Valencia, 22, 3 
S A C E R D O T E of receso lec-
ciones latín y castellano, á, do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34. S.0, derecha. 
JOVEN honrado, se ofreco 
JOVEN diez y nuevo años, 
empicado en minixlorio, bucoa 
letra, se ofreco horas tarde, 
para oficina. Referencias ;n-
mojoiables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
Ofrécesf) señora do compa-
para el comercio ú oirá clase ñía y señorita con buena 'ic-
io empico. Razón: Minas, 17 
I.*, izquierda. 
PROFESOR católico acredi--
(odo, se ofrece para lecciones 
baílullcrato; enseñanza efepé-
riáj del latín. San Múreos, 22, 
pnacipal 
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, ijonurciq, 6 
cosa análoga. Volázquez, 69,¡izqda., de diez á tres, 
bajo. Pilomrna VÍH.IJOB. 
cipal. 
VIUDA distinguida, educa-
ción cristiana, suplica coloca-
ción para poder sostener ancia-
no padre. Posée conocimientos 
propios para oficina ó comer-
cio. Ha educado niños. Conoce 
economía y quehaceres domés-
ticos, costura y repaso. Dirigir-
se: Divino Pastor, 15, pral. de-
recha. (102.) 
C A B A L L E RoTcorT t íüíi §? de 
Facultad, se ofrece para secre-
tario, administrador, ó câ -go 
análogo. De su conducta y >>p-
titud, informarán honorablas 
personas. Razón: Luis V&éz do 
Guevara, 14, 2.°. (lOL) 
L E C C I O N E S de piano, pin-
tura y labores. Puencarral, 46, 
3 o, dei-echa. 
Imágenes, Aliares y toda clase ae carpiníería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
ccrrespoisteía: VliEHTE l í U , escylíor, Vaíansia. 
¥aíifa 
OFRECEN TRABAJO 
SE NECESITA sacristán, 
con tres reales diarios de haber 
para la parroquia de Cubas (Ma-
drid). Solicitudes al señor cura. 
FALTAN aprendices do cba 
nista con buenas roferencins. Sa 
r.reforirán nuevos en e] oficio 
Santa Teresa, primero, cbanis 
tería. 
A G E N T E práctico, so ofrecí 
para casa importante. Razón: 
San Francisco do Paula 8, l . " 
derecha. Gijón. 
S E N E C E S I T A una sirvien-
te, prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, 3.° 
PROFESOR da,. íoreiones de 
primera y seguí ida ciiPt-fiiinz.i, 
Espejo, 8, 2apálei;íii. (93.) 
SEÑORITA maestra supe-
rior, so ofrece para dar leccio 
nes en colegio religioso ó casa 
particular. Montserrat, 14, 2.° 
(95.) 
J O V E N , se ofrece para co 
brador, ordenanza ó camarero 
Informes buenos. Razón: Es 
pejo, 8, tienda. (97.) 
Llamamog la aten-
ción sobre eale nueyo. 
reloj, queseguranien-
teserá apreciado por 
todos loa que sus oeu-
pacionos les «xige sa-
ber labora fija de no-
che, lo cual se eonei-
nuo eon el mismo sin 
geeosidad de rseurrir 
S carillas, etc. 
Eatenuevoreloj tie-




ral descubierta hace i 
algunos añoa y qae-
boy vale 29 millonos 
el ki lo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
«n ínfima cantidad, 
sobre hs hortg T ma-
ndilas, que permiten 
ver perfectamente kg 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea yerd.ider.i-
6ran facilidad da la Casa á ios s t o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Idem, máquina extra, íacora , r u b í e s * |S 
En caja de plata c«n máquina extra'dVáncora i-5 ru-
bíes, d«coración artística ó mate. t ,wolíJ'i0 ru . a 
AI coatado se hace una rebaja de im 10 por 10O 
Se.naBdanporcorreocertific.dos con a«meBlo üa 1.50 pta,. 
1 ? 
- Inovios; vtnt'ijas acreditadas 
"iy fácil elección de los utongi-
.lios de cocina irrompibies, es-
•pooiales de osla Casa. 
Uatcrias cost ipsoías , & 53 
EX€íJiea54»K¡íSTAS 
Bo'.ellas Thermos - Therma-! 
rin, do más de medio litro, 
3 ptas. 4."5 eén'.s.; ír-iseos de re-
cambio, 3,45. Cubiertos, boíc-¡ 
illas, fiambreras, vasos de bol-! 
(sillo, etc., etc. 
J Fileros higiénicos para r.gua, 
|3 ptas. 75 cénta Jaulas muchos 
jmodolos. Variedad en ajuar de 
EsiasSfflE»!ESS^ casa. Preoios lijoa baratos. 
Aníigu iCRKi» Marlss. 12,P1:{.' m 
za de líerr.ídoroa, 12 (esquina) -
Las muchas personas que desean conocer as 
teorías pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en d áureo libro Cada maes-
trito..., que está á la venta en nuestra Admims-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de t i 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra íue.on 
leídos por su autor en la tercera conferencia ae 
¡as dadas en niiestro salón. 
'JP J¿R, 33 C I O 
En rústica, BOS pesetas; en pasta, TRES 
Los producios de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Hueiva. 
Los Sindicatos agrícolas de lá^provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son co-
réales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
enema, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e s t a i - a c i é s a Cató35G25« 
3»3a d e i a ^W^isaassa, ^ a -
¡ C U A N K O V J E I Í A O ! 
á l a s e s t a c i o n e s 
oiones del Norte y Mediodía ^ ¡ Z e r s V í i e S é t f . 38 e3ta, 
ne . " ¿ ^ que tie-
rrou.ste, con el despacho de las Co¿pa5?S.á• °r"18' 8.r- Ga-
grandesTentajasenelaervioio. mpanias» P«t eneonírarse 
A v i s o s A l c a l á . I S . - T e l é f o u o 3.285. 
ACABA DE PÜBÜCAR UN LIBRO: 
"DíSESOS 
Precio , 2 ,50 .—Kiosco de EL 
IMOS 
á S^n Felipe Keri). Teíéf. 
(¡OjoO Usaís-aancate Mar íu . 
TOLEDO, 1 7 
Reto á lae casas extranjeras que ¡muncian que eus tintas para 
Eapima. 
El auíor y fabr 
tribunal de notabl 
jerae, para comparar 
Í¿;5,.£Í5« „ rival*11 
escribir no tienen rlva 
terá a 1 {alio 
-deutt 
SI la pluma es buena y ee esíribe mal, hay que avei igu ir si la fau3^ ..e îag, tienen P 
la tinta: Glasea hay do papeles, que mal propu-ados 6 de miias m ^ 
afinidad con las tintas, dando lu<?ar á que los escritos aparezc m palios- fl ¡ ¿ ^ p̂ ra ^ 
dos» 
para que el pnpsl no sufra deterioro con el tiempo, ni los escritos dosm 
pardos. 
CLASES 
Negra superior fija.. 
Extra negra fija 
Azul negra Qj'« 
Morad \ nogra fija... 
Violeta negra fija... 
Stilográíiea fija 
De co lores fijas 
Azul nogra copiar... 
Violeta negra copi,".r. 
He colorea copiar « . . 
De timbre 
H c c í o g r á í l c a . . . . . . . 
P R O P I E D A D E S 
d e l a s t i n t a s M A S T S 
Escribe negro violado pasa pronto á negro, 
Escribe negro violado pasa pronto ú negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro. • • • • • / ' * 
Escribo morado y pasa 1 enlámeme a negro. 
Escribe violeta y pasa Ionio á negro 
Parapiumas do bolíiillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuortea. 
De azul pasa pronto la copisk íi uog'P 
Do osear ¡a a pasa á negro vinkdo.. y • • ••• 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores laerie». 
Para caucho y mel.'l, todos colorea, 
Da varias copias on el Eeíóecra "* 
PRECIO DELIRA 
í \ o m m 2,15 i,;0 
Do máquina ¡Para dar á cintas y lampona. 
7 00! 4,00 
id. i í*'-
2.0° id. 
D e s p a c h o a l por i ^ y * ? V 
